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De  este modo,  tras  días  de  deliberación me  incliné,  como mujer  que  soy,  por 
conocer  la  situación  de  ésta  en  el  sector  de  la  construcción,  un  sector 




figura  del  encargado  de  obra,  analizando  su  nivel  de  satisfacción,  y  sobretodo  las 
experiencias  vividas  con  sus  superiores  inmediatas,  las  jefas de obra. Gracias  a ello, 






que  es  de  gran  importancia  analizar  el  nivel  de  satisfacción  de  las mujeres  en  este 
sector. Es más,  según Weinert  (1985)1,  “el  trabajo  representa  la  actividad  individual 
más  intensa,  temporalmente más  amplia  y  física,  cognitiva  y  emocionalmente más 
exigente  e  influyente  de  la  vida  personal”.  Dado  que,  en  general,  los  sujetos 
preferimos evitar el dolor o  las situaciones no placenteras y buscar nuestro placer o 



















en  el mundo menos  desarrollado.  Aún  así,  también  ha  estado muy  presente  en  la 





jurídica  de  hombres  y  mujeres  en  España,  aunque  siguen  existiendo  trabas  en  el 
terreno económico y social. 
 
En  las últimas décadas,  la población  femenina activa y ocupada  incrementó de 
forma  continua  hasta  la  entrada  en  la  crisis  económica.  Aún  así,  no  toda  la 
incorporación al mercado  laboral  se ha  traducido en empleo, ya que a  su vez  cobra 



















































un  importarte  campo  a  estudiar:  El  sector  de  la  construcción.  Este  sector  ha  sido 
tradicionalmente un sector predominantemente masculino.  
 
A pesar de  los avances en  los procedimientos constructivos y en  la aparición de 
nuevas  tecnologías,  la  construcción  es  uno  de  los  sectores  industriales  más 
dependientes  del  factor  humano.  Además,  gran  parte  del  trabajo  se  realiza  a  la 
intemperie, con un alto porcentaje de esfuerzo físico y con cambios habituales de lugar 




es  un  trabajo  adecuado  para  las  mujeres,  siendo  uno  de  los  ámbitos  en  los  que 
persisten gran cantidad de elementos discriminatorios. Aún así, las nuevas costumbres, 
la sensibilidad social y las nuevas opciones de trabajo, entre otras, han permitido una 
paulatina  incorporación  de  las  mujeres  en  el  sector  en  los  últimos  años.  Este 
incremento es poco significativo en cuanto a tareas físicas se refiere. Por el contrario, 
sí  que  ha  habido  un  aumento  significativo  de mujeres  que  ocupan  principalmente 
puestos de dirección,  tareas de  responsabilidad entre  las que destaca  la  figura de  la 
Jefa de Obra, o puestos de Prevención de Riesgos Laborales (Corral, 2006). 
 
Así  pues,  sesenta  y  seis  años  después  de  que  se  colegiara  la  primera mujer 
aparejador,  la mujer se ha  incorporado activamente al ejercicio profesional. Ahora, el 
género de  la profesión  también es  femenino y plural. Un ejemplo de ello es el gran 
número de alumnas matriculadas en  la actualidad en  la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería  de  la  Edificación,  de  la  UPV,  en  comparación  con  las  que  existían  en  la 
































obra de  la economía.   Así,  los  recursos humanos suponen gran parte del coste de  la 
mayoría  de  proyectos  de  construcción  y  emplea  a  gran  variedad  de  trabajadores. 
Existen  trabajadores  sin  cualificación,  trabajadores  especializados  en  los  diferentes 




tanto  objetivos  de  proyecto  compartidos  como  objetivos  individuales  de  cada 
organización. Además, estos objetivos no  son necesariamente compatibles y pueden 
no  alinearse  con  los  objetivos  personales  de  los  trabajadores.  Todas  estas 





directo  para  la  organización.  Diversos  problemas  como  el  absentismo  o  la  baja 




considero que esta  investigación será de gran  interés para  las empresas, en especial 
para sus departamentos de Recursos Humanos. 
 
Además,  tras  la  revisión bibliográfica  realizada previamente  a  la  realización de 











investigación  podría  resultar  de  interés  tanto  para  la  propia  industria  de  la 
construcción  como  para  la  comunidad  científica  del  área  de  gestión  y  dirección  del 




sector  de  la  construcción  puede  ser  de  gran  interés  para  futuros  Ingenieros  de  la 
Edificación, ya que a través de sus experiencias, ofrecen una visión personal de lo que 







El objetivo de este proyecto es analizar  la situación socio  laboral de  las mujeres 
que desarrollan su actividad laboral como jefas de obra, prestando especial atención a 
sus  satisfacciones,  insatisfacciones  y posibles discriminaciones de  género que hayan 
sufrido. 
 
Para  ello,  se  pretende  extraer  la máxima  información  posible  a  través  de  un 







- Descubrir  las  satisfacciones  e  insatisfacciones  generadas  en  el  puesto  de 
trabajo de jefa de obra. 
 
- Explorar  la  situación  de  la mujer  en  el  sector  de  la  construcción,  como  por 






Así,  esta  investigación  tiene  como  objeto  general  el  estudio  empírico  de  la 
satisfacción  y  la  situación  laboral  de  mujeres  jefas  de  obra  en  el  sector  de  la 
construcción,  a  través  de  un  enfoque  cualitativo.  De  este  modo,  la  intención  es 




































Ocupando  las últimas páginas se encuentra  la bibliografía, en  la que se detallan 
las  fuentes bibliográficas consultadas para  la elaboración de  la parte  teórica de este 
proyecto. 
 




















basada  esta  investigación.  De  este modo,  siendo  la  satisfacción  laboral  el  principal 





edificación,  estableciendo  sus  diferentes  posibilidades  de  ejercicio  en  el  mundo 


























satisfacción  laboral,  ya que  cada  autor elabora una nueva definición para  su propia 
investigación. Así, podemos agrupar estas diferentes definiciones de cada uno de  los 
autores en dos grandes bloques. 
Por  un  lado,  existen  definiciones  de  un  grupo  de  autores  que  caracterizan  la 
satisfacción  laboral  como un estado emocional,  sentimientos o  respuestas afectivas. 
Por  ejemplo,  encontramos  a  Locke  (1976)  que  la  define  como  “estado  emocional 
positivo  o  placentero  resultante  de  la  percepción  subjetiva  de  las  experiencias 
laborales de la persona” o Crites (1969) quien señala que es “el estado afectivo, en el 
sentido  de  gusto  o  disgusto  general,  que  la  persona muestra  hacia  su  trabajo. Más 




va más  allá  de  las  emociones,  definiéndola  como  una  actitud  generalizada  ante  el 










factores.  En  primer  lugar,  el  factor  cognitivo,  es  decir,    el  constituido  por  los 
pensamientos,  las  creencias  y  opiniones.  En  segundo  lugar,  el  factor  afectivo,  es  el 
constituido  por  los  sentimientos  y  emociones.  Y,  por  último,  el  factor  conativo‐
conductual, constituido por las intenciones de conducta.  



























Así,  podemos  decir  que  la  satisfacción  laboral  es  una  actitud  o  conjunto  de 




satisfacción  es  consecuencia  de  un  conjunto  de  factores  y  que  éstos  pueden  ser 
medidos individualmente.  









el  progreso  en  la  carrera,  con  las  perspectivas  de  promoción,  con  la  paga,  con  los 
subordinados,  con  la  estabilidad  en  el  trabajo,  la  satisfacción  extrínseca  general,  la 
satisfacción  con  el  tipo  de  trabajo,  con  la  cantidad  de  trabajo,  con  el  desarrollo 
personal y la satisfacción intrínseca general (Bravo et al., 2002: 348).  
Otra  distinción  más  sencilla  del  concepto  de  satisfacción  laboral,  es  la  que 
diferencia la satisfacción laboral intrínseca, relacionada con el contenido del trabajo, es 
decir,  con  el  tipo  de  trabajo  o  las  tareas  propias  del  puesto  desempeñado;  y  la 
satisfacción laboral extrínseca, relacionada con las condiciones de trabajo. 
La  satisfacción  laboral  se  ha  intentado  explicar  desde  diferentes  teorías.  En  la 
mayoría  de  los  casos,  se  han  utilizado  teorías motivacionales  como  tales,  debido  al 
papel central que la satisfacción juega en muchas de ellas.  Esta posición, sin embargo, 
no  está  justificada;  motivación  y  satisfacción,  aunque  están  relacionados,  no  son 
conceptos sinónimos ni describen el mismo fenómeno (Bravo et al., 2002: 349). 
Las diferencias entre ambos conceptos las podemos encontrar a través de Koontz 
y  Weihrich  (1998:503)6,  para  los  que  “la  motivación  implica  un  impulso  hacia  un 
resultado mientras que la satisfacción es el resultado ya experimentado”. 
Muchos  de  los  modelos  y  teorías  sobre  satisfacción  laboral  se  basan  en  el 
concepto  de  discrepancia  o  desajuste.  Estas  teorías  parten  de  la  idea  de  que  la 
satisfacción depende del grado en que coincide lo que un individuo busca en su trabajo 
con  lo que  realmente consigue de él. Cuanto mayor  sea  la distancia entre  lo que  se 
quiere  conseguir  y  lo que  se obtiene del  trabajo, menor  será  la  satisfacción  laboral 
(Bravo et al., 2002:349). 
Podemos  clasificar  las  discrepancias  en  dos  grandes  grupos:  discrepancias 
intrapersonales y discrepancias interpersonales.  




necesidades  de  las  personas  lo  que  define  el  grado  de  satisfacción  laboral, 
contemplando como necesidades las físicas, es decir, las imprescindibles para el 
correcto  funcionamiento  del  cuerpo  (comida,  bebida,  etc.);  y  las  psicológicas, 
entendiendo por éstas  las  imprescindibles para  la actividad mental (autoestima, 
estimulación,  etc).  Las  categorizaciones  más  conocidas  de  las  necesidades 
humanas  son  la de McClelland  (1971) y  la de Maslow  (1954), que  las organiza 
jerárquicamente (Bravo et al., 2002:349).  
 



























son  aquellos  aspectos  que  el  individuo  considera  buenos  o  beneficiosos, 
creencias permanentes respecto a que un modo específico de conducta o estado 
definitivo de existencia es preferible a otro distinto.  
Los  valores  determinan  las  elecciones  de  las  personas  así  como  la  respuesta 
emocional  a  tales  elecciones.  Un  trabajo  satisfactorio  sería  el  que  da  la 
oportunidad de conseguir resultados valorados  (Bravo et al., 2002:349). 
Por  último,  otros  autores  se  refieren  únicamente  a  las  expectativas  que  los 
individuos esperan del trabajo. 
 
b) Las  discrepancias  interpersonales,  por  otra  parte,  según  Muchinsky  (1993) 
surgen del proceso de comparación que hacen las personas de sí mismas con los 
demás  para  evaluar  su  propia  satisfacción  laboral.  La  comparación  se  realiza 
dentro de un sistema social. Una persona observa a otros en puestos de trabajo 
similares  e  identifica  el  tipo  y  grado  de  compensaciones  que  recibe  por  sus 















Así, a  través de  la medición de  la  satisfacción  laboral,  según Newstron  y Davis 








larga profesión”,  la profesión de Aparejador, Arquitecto Técnico o, en  la  actualidad, 
Ingeniero de  la Edificación, es decir, el oficio de dirigir,  coordinar e  inspeccionar  los 
materiales y  la mano de obra  intervinientes en  la construcción de  los edificios,  tiene 
una trayectoria de cinco siglos a lo largo de la historia. 
Así, basándonos en dicha publicación para establecer los orígenes de este oficio, 
la  denominación  de  aparejador,  aparece  en  los  documentos  históricos  con 
anterioridad  a  la  mayoría  de  las  profesiones  actuales,  y  por  supuesto,  antes  que 
cualquiera  de  las  denominadas  profesiones  técnicas.  Su  denominación  profesional 
aparece en las grandes obras de mediados del Siglo XVI de reyes y nobles.  
La  formación  de  los  maestros  u  oficiales  provenía  de  la  práctica  y  del 
conocimiento  de  los  diferentes  oficios  de  la  construcción,  y  su  primera  acepción 
profesional  es  la  de  técnicos  y  ejecutores  de  la  estereotomía  de  la  piedra.  Así,  la 





Pintura,  lo  que  podemos  considerar  el  primer  antecedente  de  las  actuales 
“oposiciones” de aparejadores.  
 













actividades  se  encuentran  subordinadas  a  las  de  los  arquitectos,  y  deroga  a  su 
antecesor,  el maestro  de  obras.  Este  hecho  desencadenó  una  gran  reacción  de  los 
maestros de obras, ya que veían amenazada la continuidad de su profesión, por lo que 
dos  años más  tarde,  por  la  Ley Moyano,  se  reimplantó  la  enseñanza  y  el  título  de 
maestro  de  obras,  perteneciendo  al  mismo  nivel  jerárquico  de  los  aparejadores 
(González, 2000). 
Durante  todos estos años,  las atribuciones de  las  intervenciones en el proceso 
edificatorio  de  arquitectos,  aparejadores  y  maestros  de  obras,  no  aparecían 
claramente  definidas.  Sin  embargo,  tras  el  Decreto  de  8  de  enero  de  1870,  las 
funciones  de  los  maestros  de  obras  en  las  intervenciones  en  las  construcciones, 
quedan  igualadas a  las del arquitecto, situación que cambiará a favor de  la figura del 
arquitecto tan solo un año después. 




1905  y  1912.  Así,  según  la  R.O.  de  5  de  Enero  de  1905,  se  reconoce  que  los 
aparejadores  con  título  profesional  tendrán  “derecho  preferente  para  ocupar  los 





aparece por primera vez  la  responsabilidad civil o criminal del aparejador  (González, 
2000).  
Un nuevo camino para los aparejadores surge por la necesidad de tecnificación y 
titulación  del  constructor,  figura  contemplada  en  el  Libro  Blanco  de  la  Edificación 
(MOPU,  julio 1978) y que ya  se  intuía  como necesaria  tras el Real Decreto del 9 de 
mayo de 1934, en el que se establece que “…el aparejador es el perito de materiales y 
de  construcción, es decir, el  técnico  constructor de obras que, bajo  la dirección del 
arquitecto, ha de  intervenir en  la ejecución de  las obras de arquitectura.  La  función 
técnica del aparejador tiene dos aspectos, como técnico constructor y como delegado 
del  arquitecto  director  de  las  obras”.  En  este  mismo  Real  Decreto  se  fijaba  la 









como  delegado  del  arquitecto  director  de  obra,  siendo  su misión  la  de  ordenar  e 
inspeccionar  la ejecución material de  la obra, siendo responsabilidad de éste cumplir 
con las instrucciones de arquitecto director de la obra y asegurarse de que ésta cumple 
con  las  especificaciones  de  proyecto.  Pero,  tras  el  importante  avance  en  cuanto  al 
establecimiento  de  las  atribuciones  de  los  aparejadores,  tan  solo  unos meses más 
tarde, se ve truncado tras la anulación  y derogación íntegra de dicho Real Decreto, el 









todas  las  obras  de  arquitectura,  la  ostentación  del  título  y  ejercicio  profesional 
únicamente  por  aquellos  que  lo  hubiesen  obtenido  en  las  Escuelas  del  Estado  y  la 
posibilidad de de llevar la dirección única de la obra en aquellas poblaciones en las que 
no residen arquitectos. Este Decreto, establecía que “a los arquitectos corresponde el 
proyecto  y  la  dirección  de  las  obras  de  arquitectura;  al  aparejador,  como  ayudante 




administrativa  y  económica  en  las  que  se  lleven  a  cabo  por  contrata.  Con  la 
intervención del aparejador en  la obra queda garantizada  la asidua  inspección de  los 





Finalmente,  tras  años  de  incertidumbre  y  continuas modificaciones  del marco 
legal,  aparece,  en  1999  la  Ley  de Ordenación  de  la  Edificación  (LOE),  siendo  desde 
entonces  y  en  la  actualidad  la  ley marco  del  sector.  Dicha  ley  define  los  agentes 
intervinientes en promotor, constructor, proyectista, director de obra, director de  la 
ejecución de  la obra, entidades y  laboratorios de control de calidad, suministradores 
de  productos,  propietarios  y  usuarios;  determinando  claramente  sus  funciones, 


















Así  pues,  podemos  concluir  que,  en  la  actualidad,  la  figura  del  Arquitecto 
Técnico,  según  el  Consejo  General  de  la  Arquitectura  Técnica  de  España,  las 
competencias  que  se  adquieren  tras  el  estudio  de  la  titulación  y  que  justifican  las 
posteriores actividades profesionales que se logra desempeñar son: 
 




su  incorporación  al  Libro del  Edificio.  Llevar el  control económico de  la obra 
elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada. 
b) Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad 
de  las  empresas  en  materia  de  seguridad  y  salud  laboral  en  obras  de 
construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución. 
c) Llevar  a  cabo  actividades  técnicas  de  cálculo,  mediciones,  valoraciones, 
tasaciones  y  estudios  de  viabilidad  económica;  realizar  peritaciones, 
inspecciones,  análisis  de  patología  y  otros  análogos  y  redactar  los  informes, 
dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos 
de planos en solares y edificios. 
d) Elaborar  los  proyectos  técnicos  y  desempeñar  la  dirección  de  obras  de 
edificación en el ámbito de su habilitación legal. 
e) Gestionar  las nuevas  tecnologías edificatorias  y participar en  los procesos de 












f) Dirigir  y  gestionar  el  uso,  conservación  y  mantenimiento  de  los  edificios, 
redactando  los documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de 
vida  útil  de  los  materiales,  sistemas  constructivos  y  edificios.  Gestionar  el 
tratamiento de los residuos de demolición y de la construcción. 
g) Asesorar  técnicamente  en  los  procesos  de  fabricación  de  materiales  y 
elementos utilizados en la construcción de edificios. 
h) Gestionar el proceso  inmobiliario en  su  conjunto. Ostentar  la  representación 
técnica de las empresas constructoras en las obras de edificación. 
De este modo,  la formación recibida durante  la carrera universitaria   permite al 
arquitecto  técnico desempeñar múltiples actividades en  la construcción de  todo  tipo 
de edificios, encabezados por la Dirección de la Ejecución Material de las Obras, lo que 
implica el control cualitativo y cuantitativo del proceso en sus aspectos constructivos y 
económicos.  Además  puede  redactar  proyectos  de  determinados  tipos  de  edificios, 
planes  y  registros  del  control  de  calidad,  de  los  sistemas  constructivos  y  de  las 
instalaciones  de  los  mismos.  Está  asimismo  capacitado  para  la  gestión  del  uso  y 
mantenimiento  de  edificios  durante  su  vida  útil  y,  en  su  caso,  de  su  rehabilitación 
(Colegio General de Arquitectura Técnica de España, CGATE). 
También  desarrolla  cometidos  tales  como  los  de  asesoramiento  en  la 
contratación  y en  la  selección  y  compra de productos, materiales e  instalaciones;  la 
obtención de autorizaciones y licencias administrativas; la realización de los estudios y 




llevar a cabo  la coordinación de seguridad y salud  laboral en  la fase de proyecto y de 
ejecución.  
En  materia  de  gestión  medioambiental  está  capacitado  para  gestionar  los 
residuos del proceso. 
Como  experto  en  construcción,  puede  redactar  todo  tipo  de  informes  y 
documentos  periciales,  bien  para  particulares  o  bien  para  los  tribunales  de  justicia. 
Puede  desarrollar  sus  actividades  como  profesional  liberal,  en  empresas  y  en  la 
administración pública en todo sus ámbitos (local, autonómica y estatal). 












En  la  actualidad,  el  Jefe  de  Obra  proviene  generalmente  de  la  titulación  de 
Arquitecto Técnico, de su nueva denominación de la adaptación al grado, Ingeniería de 
Edificación, o de otras titulaciones de Ingeniería, obteniendo una formación académica 
de  calidad,  aunque  con  carencias  habitualmente  de  carácter  práctico.  Además,  en 
algunos  casos,  se  llega  al puesto de  Jefe de Obra a  través del ascenso dentro de  la 
propia empresa, es decir, un trabajador de la empresa constructora que desempeñe el 
















Un  buen  jefe  de  obra,  según  Portales  (2007),    precisa  disponer  en  su  perfil 
humano de un código de conducta estricto, basado en unos valores éticos sólidos, en 
esencia un buen Jefe de Obra ha de ser profundamente honesto.  

















a) Integración  en  un  organigrama.  El  jefe  de  obra  debe  dirigir  y mandar,  pero 




b) Capacidad de gestión. Es decir,  la  facultad para resolver problemas complejos 
en un tiempo preestablecido y de forma razonable. 
c) Liderazgo.  Importante  característica  de  un  jefe  de  obra,  ya  que  en  el 
desempeño  de  su  trabajo  debe  de  proporcionar  serenidad,  seguridad  y 
conocimientos sin emanar pedantería. 




Mediante  un  sencillo  organigrama,  podemos  entender  de  una  forma  visual,  el 
lugar que ocupa el  Jefe de Obra dentro del proceso edificatorio,  y  las  relaciones de 
éste con el resto de agentes de la edificación. 
Así,  comprobamos  que  el  Jefe  de  Obra,  formando  parte  de  la  empresa 
constructora, es el nexo de unión entre ésta, la dirección facultativa, el proyectista, y el 















b) Elaborar  la  planificación  de  la  ejecución  de  la  obra,  es  decir,  organizar 













h) Dar  soporte  técnico  al  encargado  de  obra,  si  existe.  Si  no  existe  la  figura  de 



















En  este  capítulo  nos  centramos  en  el  estudio  de  diferentes  investigaciones 
previas  sobre  satisfacción  laboral  aplicadas  al  sector  de  la  construcción.  Para  ello, 
realizaremos  una  pequeña  síntesis  de  los  objetivos  que  se  pretendía  alcanzar,  la 
metodología utilizada y finalmente las conclusiones adoptadas por sus investigadores.  
En  primer  lugar,  en  el  año  2004,  Cuevas  realiza  una  investigación  cualitativa 
sobre  la motivación  del  albañil  en México,  con  el  objetivo  de mejorar  la  situación 
laboral de dichos profesionales y obtener, con ello, una mayor productividad. El autor 






público,  el  trabajo  en  sí mismo,  el  crecimiento  dentro  de  la  empresa,  el  sueldo  o 
simplemente tener asegurado su empleo; además de conocer lo que no les agrada de 
la  obra  y  su  ambiente  laboral,  ya  sea  la  política  de  la  empresa,  la  relación  con  el 
supervisor, el salario, etc. (Cuevas, 2004, p.3) 
Tras  el  proceso  de  investigación,  Cuevas  concluye  que  “al  albañil  le motiva  la 
posibilidad  de  crecimiento  dentro  de  la  obra,  tener  asegurado  su  empleo  y  el  ver 
terminada  la  obra,  ya  que  físicamente  puede  ver  realizado  su  trabajo  y  hay 
retroalimentación,  mientras  que  para  el  supervisor  o  encargado  de  contratar  al 
persona, consideran que  lo que motiva al albañil es un buen trato, hacerles comidas, 
llevarse  bien,  que  se  les  pague  su  sueldo,  ser  tomados  en  cuenta,  bonos  de 
productividad” (Cuevas, 2004, p.105).  
Un segundo estudio de  interés es el que realiza Palma Duarte, estudiante de  la 
Universidad  Austral  de  Chile,  en  2006.  Dicha  investigación  utiliza  el  método 
cuantitativo, es decir, realiza el estudio empírico a través cuestionarios a obreros de la 
construcción y profesionales de obra.  
Esta  investigación  analiza  el  comportamiento  de  los  trabajadores  de  la 
construcción  frente  a  los  factores  que  influyen  en  su  productividad,  destacando 
principalmente  las  condiciones  laborales  (Palma,  2006,  p.3).  Tras  el  periodo  de 
recogida de datos, Palma Duarte concluye que “respecto al nivel de  insatisfacción de 
los  obreros  acerca  de  las  condiciones  laborales  en  general,  es  decir  de  las  físicas  y 
administrativas, se puede deducir que existe una clara y marcada insatisfacción, que se 
expresa  a  través  de  la  gran  importancia  que  los  obreros  asignan  a  las  condiciones 









Así,  de  entre  las  condiciones  laborales  que más  insatisfacción  produce  en  los 




la  condición  laboral más  importante  (Palma,  2006,  p.58).  De  este modo,  concluye 
finalmente  que  “se  podría  aumentar  la  productividad  de  los  obreros  de  la 
construcción,  en  las  obras  muestreadas,  esto  basado  en  la  relación  de 
interdependencia  que  existe  entre  motivación  y  productividad,  que  aumentos  de 
motivación producen aumentos de productividad y viceversa. Esto se puede conseguir 
mediante  la mejora de  las  condiciones  laborales; debido a  la desmotivación que  los 
trabajadores presentan producto de los marcados niveles de insatisfacción detectados 
en la investigación con respecto a las mencionadas condiciones” (Palma, 2006, p.78) 
Por último, otra de  las  investigaciones analizadas es  la Tesis Doctoral  realizada 
por Navarro, en 2008. Dicha investigación tiene por objeto el estudio de la satisfacción 
laboral de  los profesionales  técnicos del  sector de  la  construcción en  la Comunidad 
Valenciana  (Navarro,  E.,    2008).  A  través  de  una metodología  cualitativa, mediante 
entrevistas  en profundidad,  se pretende descubrir  la  forma  en que  viven,  sienten  y 






describen  globalmente  su experiencia  laboral en  términos positivos.  Los  factores de 
satisfacción  laboral  más  importantes  son  los  relacionados  con  la  naturaleza  y  el 
contenido del trabajo, es decir, los factores intrínsecos como la identidad, el interés, la 
variedad y  la significatividad de  las tareas realizadas, el reconocimiento obtenido y el 
reto  cotidiano. Por el  contrario,  los  factores de  insatisfacción  laboral más  señalados 
son de carácter extrínseco y vinculados al contexto de trabajo. Más de la mitad de los 




su  vez, más de  la mitad de  los participantes  consideran muy difícil  conciliar  su  vida 
profesional y personal, de modo que viven cierto conflicto trabajo‐familia debido a  la 














En  este  capítulo  voy  a  tratar  de  explicar  de  una  forma  simple  y  resumida  la 
metodología empleada para la realización y análisis de esta investigación.  
Durante  la trayectoria de ésta han surgido diversas situaciones, entre  las que se 
encuentran  el  momento  en  que  tras  el  conocimiento  del  tipo  de  investigación  a 
realizar decidí el objeto de análisis, el instante en el que comencé a realizar el trabajo 
de  campo  y  finalmente  el  momento  en  el  que  comenzó  la  tarea  de  analizar  los 
resultados obtenidos. 
A  continuación,  definiré  con  mayor  detalle  dichas  fases,  trasladaré  mis 




Para  el  comienzo  de  una  investigación  se  debe  plantear,  en  primer  lugar,  la 





que  se  identifica a  la metodología  cuantitativa. Además, en otros  casos  se  identifica 
como cualitativo a todo modo de recoger información que, a diferencia de los sondeos 
de  masas  o  los  experimentos  de  laboratorio,  use  variables  discretas,  formule 
cuestiones  abiertas  poco  estructuradas  y  trabaje  con  hipótesis  poco  elaboradas 
operacionalmente. (Ruiz, J.I. y Ispizua, M.A., 1996, p.20) 










Dentro  del método  cualitativo  existen  diferentes  técnicas  de  investigación,  es 




social,  unas  veces  como  parte  de  la  misma  y  otras  como  simple 
espectador, y la inspección sistemática de lo que en ella ocurre. 
 
- La  investigación documental. Esta  técnica es posible debido a que  todo 
artefacto  cultural  puede  ser  leído  e  interpretado  como  huella  de  una 
interacción  social  pasada,  teniendo  en  cuenta  que  en  esta  lectura 
interviene,  no  sólo  el  creador  original  del  artefacto  cultural,  sino  el 
investigador que posteriormente lo lee e interpreta. 
 
- La  entrevista.  Es  la  herramienta  metodológica  preferida  por  los 
investigadores  cualitativos,  y  es  entendida  como  una  conversación 








concretos  en  su  particularidad  temporal  y  local  y  a  partir  de  las  situaciones  y 
expresiones  de  cada  uno  de  los  entrevistados.  Es  por  ello  que  se  determina  la 
metodología cualitativa como método de investigación más adecuado. 




en  la  que  se  establece  el método  cualitativo,  en  particular  la  entrevista  en 
profundidad, como técnica de investigación. Así, me planteo el problema de la 












2. La  segunda  etapa  supone  el  trabajo  de  campo,  que  se  caracterizó  por  la 
planificación para  la  realización de cada una de  las entrevistas y  la puesta en 
contacto con cada uno de los posibles entrevistados, y la posterior ejecución de 
éstas.  Además,  al  mismo  tiempo  de  la  realización  de  las  entrevistas,  fui 








La  selección  de  la muestra  no  se  ha  desarrollado  bajo  ningún  procedimiento 
probabilístico,  sino  que  se  ha  seleccionado  según  la  disponibilidad,  accesibilidad  y 












profesoras  que  anteriormente  o  en  la  actualidad,  compaginándolo  con  su  actividad 
docente, ejercieran como jefas de obra. Debo decir que este aspecto me ha facilitado, 
en gran medida, la elaboración de la muestra. 
Además, a  través de  la  técnica de “la bola de nieve” me puse en contacto con 
otros posibles entrevistados. Esta técnica consiste en  la  identificación de  individuos a 













En  mi  caso,  en  el  criterio  de  heterogeneidad,  el  distintivo  de  género  era 
descartado desde un primer momento dado que la muestra debía estar compuesta en 
su  totalidad  por  mujeres.  Aún  así,  intenté  que  la  muestra  fuera  heterogénea  en 
criterios de edad, años de experiencia, vida  familiar  (casada, soltera, con o sin hijos, 
etc.),  lográndolo  parcialmente,  puesto  que  sí  que  se  ha  logrado  conseguir mujeres 
solteras,  con  pareja,  con  o  sin  hijos.  Sin  embargo,  ha  sido  imposible  contactar  con 




Según Ruiz,  J.I.  y  Ispizua, M.A.  (1996:63), generalmente  los análisis  cualitativos 
estudian  uno  o  varios  individuos  o  unas  reducidas  situaciones. Así, mientras  que  el 
estudio  cuantitativo  pretende  la  generalización  de  algún  aspecto,  el  cualitativo 
pretende la profundización en el aspecto en sí, aunque no sea fácilmente generalizable 
a  otros  casos  similares.  De  este  modo,  la  tarea  de  seleccionar  grandes  muestras 
representativas pasa a ocupar un segundo lugar en la metodología cualitativa. 
El muestreo  teórico no acaba hasta que dejan de aparecer nuevos conceptos y 
categorías,  es  decir,  hasta  que  se  alcanza  el  nivel  de  saturación  (Ruiz,  J.I.  y  Ispizua, 
M.A., 1996, p.65). De este modo, y siguiendo lo anteriormente dicho, lo correcto para 
la realización de una  investigación  lo mayor efectiva posible, hubiera sido alcanzar el 
nivel de saturación  teórica, hecho que no ha podido  lograrse debido a  la escasez de 



















III.2.2  LA  ENTREVISTA  EN  PROFUNDIDAD  COMO  ESTRATEGIA  DE  OBTENCIÓN  DE 
DATOS 
Para  la  recogida  de  información,  en  este  estudio  se  opta  por  la  conversación‐
narración,  y  en  particular,  por  la  entrevista  en  profundidad,  de  entre  las  diferentes 
técnicas de investigación cualitativa existentes. 























Además,  otro  de  los  inconvenientes  es  el  problema  potencial  de  reactividad, 
fiabilidad y validez de este tipo de encuentros, ya que  la  información que se produce 


















El  guión  de  entrevistas  lo  he  elaborado  a  partir  de  los  temas  que  habían  de 
cubrirse, según los objetivos establecidos en la investigación. Así, más que un guión de 
preguntas  claramente  definidas,  debería  tratarse  de  un  guión  de  temas  a  tratar, 
aunque  en mi  caso,  debido  a  la  falta  de  experiencia  como  entrevistadora,  ha  sido 





técnica  descriptiva,  en  el  que  las  preguntas  son  lo más  abiertas  posible,  dando  la 
opción al entrevistado de contestar sin  limitaciones. Por ello,  la gran mayoría de ellas 
comienzan con la estructura “cómo”, “cuáles”, “qué”. 




Como  he  citado  anteriormente,  la  selección  de  los  participantes  se  basó  en 





forma  resumida. En algunos de  los  casos, eran avisadas previamente por  la persona 
que me  facilitaba  el  contacto,  para  que  supieran  de  antemano  que me  pondría  en 
contacto con ellas, lo que pienso que ha facilitado mi labor, puesto que en estos casos 
mostraban más interés del que quizás hubieran mostrado sin tener referencias. 
La mayoría  de  ellas  contestaron  rápidamente  a  dicho  e‐mail,   mostrando  su 
interés de participación, hecho que  también me  facilitó el proceso, ya que de  forma 






















Aún así, en general e  independientemente de  la  forma de  ser de  cada una de 
ellas,  la  gran  mayoría  se  mostraban  receptivas,  con  interés  por  contarme  sus 
experiencias, e  incluso con algunas de ellas surgieron momentos de risas  totalmente 
espontáneas  por  parte  de  ambas.  La  gran mayoría  hablaba  con  total  naturalidad, 
excepto un caso que me llamó especialmente la atención, en el que las respuestas a la 
mayoría  de  las  preguntas  se  respondieron  con  brevedad  y  nerviosismo.  Quizás  el 
motivo  fue  que  esta  persona  era  un  contacto  del  que  solo me  proporcionaron  el 
nombre y el lugar de trabajo, por lo que no me quedó más remedio que acercarme al 
lugar  y  presentarme  personalmente,  sin  haber  establecido  un  vínculo  previo  de 
aproximación.  Este  hecho  resultó  ser  un  gran  impedimento  a mi  labor,  por  su  ya 
comentado nerviosismo y quizás temor a responder con naturalidad.  





- La  táctica  de  animación,  es  decir,  ruidos,  gestos,  expresiones  como  “mmm”, 
“ya”, movimientos  afirmativos  de  la  cabeza  o mostrar  un  rostro  expectante, 
para indicar al entrevistado mi aceptación a lo que estaba diciendo y mi deseo 
de que continuara hablando.  













desconocidas, me  llevó  a  una  carencia  de  flexibilidad,  sobre  todo  en  las  primeras 
entrevistas.  Esta  situación  ha  causado  que  no  profundizara  lo  suficiente  en  algunas 
ocasiones,  hecho  que  intenté mejorar  entrevista  tras  entrevista,  y  que  creo  haber 
logrado en algunos casos, también gracias a la postura de la entrevistada. 
El momento y el  lugar establecidos para  la realización de  las entrevistas  fueron 
fijados  por  las  entrevistadas,  en  función  de  su  disponibilidad.  De  este  modo,  he 
realizado entrevistas tanto en despachos de profesorado, como en casetas de obra, e 
incluso una de ellas la realicé en el jardín de la ETSIE, huyendo en todo momento de las 
cafeterías  y  demás  sitios  con  abundancia  de  gente,  puesto  que  hubiera  sido  un 
impedimento para la correcta grabación de las entrevistas. 
La gran mayoría de  las entrevistas han estado contextualizadas en un ambiente 
tranquilo, tanto  las realizadas en  las casetas de obra como en  los despachos, aunque 





trabajos previos. Aún así,  se ha  intentado en  todos  los  casos estar el mayor  tiempo 
posible  con  cada  una  de  las  participantes,  para  lograr  dentro  de  las  posibilidades, 
mayor profundidad e  información en  las entrevistas, y que  fueran, de este modo  lo 
más ricas posible.  
 



































vinculado  a  mi  teléfono  móvil,  pero  tras  los  problemas  surgidos  comentados 
anteriormente, comencé a utilizar un ordenador portátil como método de grabación. 
Por otra parte, al mismo tiempo que realizaba las entrevistas iba completando el 
denominado “diario del entrevistador”, en el que documentaba  la  información de  la 
entrevistada, el contexto,  la duración y  la situación de cada una de ellas, además de 
aportar sensaciones o hechos que se habían generado como si se había producido o no 






duro de  todo el proceso de  investigación, debido a  la  cantidad de  tiempo  invertido. 
Éste  ha  sido  de  una  media  de  sesenta  minutos  de  transcripción  por  cada  quince 
minutos de entrevista. 
El método  utilizado  para  la  transcripción  literal  de  las  8  entrevistas  ha  sido  la 
escucha  repetitiva  de  todas  ellas,  transcribiendo  absolutamente  todo  lo  que  se 
escuchaba: conversación, risas, interrupciones, etc.  
Aún así, un aspecto positivo de  la transcripción es que facilita  la posterior  labor 
















El  análisis  de  los  resultados  lo  he  realizado  sin  utilizar  ningún  programa 





permitiera  descubrir  todos  los  aspectos  de  gran  relevancia  para  la 
investigación. 
 




tema,  para  que  el  análisis  resultara  más  rápido  y  sencillo.  En  esta  fase, 
surgieron nuevas subcategorías dentro de cada tema general. 
 
d) Finalmente, procedí a analizar  toda  la  información obtenida,  comparando  las 
respuestas de cada una de ellas para establecer las conclusiones finales. 
 


































Se analizan  las razones por  las que  las entrevistadas se declinaron a estudiar carreras 
relacionadas con el sector de la construcción, y las causas por las que posteriormente 







Este  análisis  muestra  en  primer  lugar  la  visión  unidimensional  del  concepto  de 




























































En  cuanto  al  estado  civil,  y  como  consecuencia  de  la  juventud  de  la muestra, 
ninguna de las entrevistadas está casada, existiendo únicamente una divorciada. Es por 
ello  que  esta  variable  la  vamos  a  diferenciar  por  entrevistadas  con  pareja  y 
entrevistadas sin pareja, como se muestra en la Figura 6. Así, observamos que la mitad 
















































Por  último,  la  Figura  8  muestra  los  años  de  experiencia,  comprendidos  en 











































Así,  la mayoría de ellas  indica que se centraron en  los estudios de Arquitectura 
Técnica  debido  al  interés  por  determinadas  asignaturas  como  el  dibujo,  las 
matemáticas, etc.  
Una  de  las  entrevistadas  describe  como  sigue  el  motivo  de  su  decisión  de 
estudiar Arquitectura Técnica: 
 


















actividades  y  a  preferir  determinados  ambientes  y  contextos  de  actividad,  resulta 































Cuatro  de  ellas  comenzaron  a  trabajar  en  obra  debido  a  que  realizaron  el 
Proyecto Final de Carrera a  través de prácticas en empresas  constructoras, es decir, 
quizás  por  las  circunstancias.  Aún  así,  todas  ellas  reconocen  que  después  de  la 




En  este  sentido,  tres  afirman  con  total  rotundidad  que  empezaron  a  trabajar 





Es  importante destacar el motivo de  la necesidad de aprender  la realidad de  la 
obra, por el cual dos participantes eligieron la jefatura de obras como actividad laboral.  


























estás haciendo  realmente,  (…), pero una vez estás en obra  te 











Esta pregunta hace  referencia  a  las  actividades que habitualmente  realizan  las 
profesionales entrevistadas en  su puesto de  trabajo,  solicitando a  cada una de ellas 
que expongan de forma detallada sus funciones diarias.  



























A  la  pregunta  de  si,  en  general,  las  técnicas  entrevistadas  están  o  estaban 
satisfechas con su trabajo como  jefa de obra, del mismo modo que concluía Navarro 
(2008) en  su estudio  sobre  la  satisfacción  laboral de  los profesionales  técnicos de  la 
construcción,  las  respuestas  de  la  totalidad  de  las  participantes  son  afirmativas. 
Además,  la mayoría de ellas  intensifica  las  respuestas con  términos como   “mucho”, 
“por  supuesto”,  “repetiría  seguro”,  “muchísimo”,  “me  siento  muy  orgullosa”.  Esto 













Por  otra  parte,  dos  jefas  de  obra  que,  en  el  pasado  tuvieron  experiencias 
negativas en alguna de las empresas donde desempeñaron su actividad, señalan que la 
satisfacción  laboral  no  sólo  depende  del  trabajo  en  sí,  sino  de  aspectos  como  los 
compañeros, el jefe o de la situación de la empresa, “depende de los compañeros que 
tengas,  lo que  te ayuden,  (…), del encargado que  te pongan, de  tu  jefe…Depende un 














“No me  gustaba  cuando me  explotaron  porque  yo  no  tenía 






a mí  la  obra me  gusta mucho, me  siento muy  orgullosa…Es 
















Como  se  determina  en  el  apartado  II.1  de  este  proyecto,  la  perspectiva 
multidimensional  establece  que  la  satisfacción  es  consecuencia  de  un  conjunto  de 
factores  asociados  al  trabajo.  Las  vertientes más  nombradas  por  los  investigadores 
son:  la  satisfacción  con  la  supervisión,  con  la  compañía,  con  los  compañeros  de 
trabajo,  con  las  condiciones,  con  el  progreso  en  la  carrera,  con  las  perspectivas  de 
promoción,  con  la  paga,  con  los  subordinados,  con  la  estabilidad  en  el  trabajo,  la 
satisfacción extrínseca general, la satisfacción con el tipo de trabajo, con la cantidad de 
trabajo,  con  el  desarrollo  personal  y  la  satisfacción  intrínseca  general  (Bravo  et  al., 
2002: 348).  


















factor  influye  positivamente  en  la  satisfacción  laboral  de  los  jefes  de  obra.  Esta 
importancia se observa claramente en el siguiente fragmento: 
 “la  primera  obra  que  hicimos  fue  el  edificio  de  la  Copa 
América,  (…), cuando acabamos y ahora que veo  las  fotos de 
cómo  se  hizo,  que  se  hizo  en  seis meses,  con  un  equipo  de 
gente que éramos muy pocos y  la obra  se hizo en  seis meses 
todo  lo que hay allí, pues  la  recompensa es muy grande.  (…) 





























Además,  algunas  también mencionan  la  variedad  como  factor  de  satisfacción. 
Esto se entiende quizás, por el hecho de que cuánto mayor variedad de actividades se 
realizan, mayor es el posible aprendizaje que de éstas se obtiene. De este modo, nos 
encontramos  ante  profesionales  que  no  finalizan  su  aprendizaje  al  terminar  sus 
estudios universitarios, sino que el día a día de su trabajo les permite seguir creciendo 
y avanzando en este aspecto. Así mostró una de  las entrevistadas  la  importancia de 
este factor:  
“No sé, es el día a día, son los retos, cada obra es un mundo, es 
el  aprender  todos  los  días,  todos  los  días  aprendes,  siempre 
hay  alguien  que  te  enseña  algo  nuevo,  siempre  hay  cosas 
nuevas,  (…),  y  eso  te  recompensa.  Quiero  decir,  no  estar 
siempre haciendo  lo mismo  (…)  vas  cambiando. Quiero decir, 





En  este  sentido  las  entrevistadas,  en  concreto  tres  de  ellas,  sienten  gran 
satisfacción  cuando  tienen  la  posibilidad  de  aplicar  sus  conocimientos  a  problemas 
surgidos durante la ejecución de la obra o incluso en la detección de fallos del propio 
proyecto, evitando con ello que  surjan posteriormente posibles problemas. Además, 












“¿Las  mayores  recompensas  y  satisfacciones?  ¡Ay!  Pues 
cuando…para mí, la mayor satisfacción en obra, estando al pie 











el  encargado  está  que  se  tira  de  los  pelos,  (…),y  tú:  “¡Va, 
espérate!”. Empiezas a organizarlos a  todos,  y  cuando  ya  los 










personas  tiene  en  su  satisfacción  laboral.  Además,  cada  una  de  ellas  lo  hace  con 
diferentes matices. 
Una  de  las  participantes  lo  enfoca  quizás  hacia  el  reconocimiento  y 
agradecimiento de  su  labor por parte de  sus  superiores. Así, de  forma sincera y con 





viene quiero que pongas  la grúa y vete y…”  claro, eso o  sea, 
cada  uno  como…personalmente  eso  lo  valora  un  montón, 
vamos,  tú  te  creces  como  persona  cuando  logras  hacer  algo 
que te…que te han dejado a ti…han confiado en tí y vamos eso 
es un…vamos, eso es lo más gratificante, y que luego encima se 




Por  otra  parte,  otra  de  las  entrevistadas  lo  enfoca más  al  reconocimiento  por 














de  obra  un motivo  directo  de  satisfacción  laboral.  Teniendo  en  cuenta  que  en  ese 
sector son de vital importancia las relaciones interpersonales, debido a que el trabajo 
se realiza en equipo, es de gran  interés  la aparición de este  factor como muestra de 
satisfacción. En este sentido una de  las entrevistadas muestra  la  importancia de este 
factor como hecho que facilita el trabajo diario: 





Por  otra  parte,  otra  técnica  lo  lleva  más  al  terreno  personal,  es  decir,  la 
importancia  recae  en  las  amistades  forjadas  durante  las  jornadas  laborales.  Así, 
comenta: 
“Y nada,  las  relaciones  con…personales por ejemplo,  también 











A pesar de que,  como hemos  visto en  los  apartados previos,  las entrevistadas 
muestran  sensaciones  positivas  hacia  sus  experiencias  laborales,  señalan  también 












Para entender este  factor, hay que  tener muy presente que  la  construcción es 
uno de los sectores donde más interrelación de individuos existe. Así, como se detalla 
en  la  figura 3 de  la página 19, muchos agentes, por  lo que un error de uno de ellos, 
provocaría un problema en  la totalidad de  la obra. Quizás se entiende mejor a través 
del siguiente comentario: 
“Pues,  los  peores  momentos  son  cuando  tú  has  planificado 
algo, o lo tienes súper estudiado…lo has pensado, lo has hecho 
con  tiempo,  sabes  que  lo  has  hecho  bien  pero…claro,  no 
depende de ti solamente, entonces…pues te falla un suministro 





desencadenantes de  insatisfacción en el  trabajo, aunque cada una de ellas  lo  señala 
con diferentes matices que es interesante destacar.  





el buen  funcionamiento de  la obra. Así, una de  ellas  relata un problema que había 
tenido con un suministrador como sigue: 
“la contratación de esta fachada, el subcontratista se fue a  la 
quiebra  y  nos  ha  dejado  empantanaos,  que  hemos 
estado…teníamos  que  haberla  terminado  para  diciembre  y 
acabamos de acabarla y entonces eso ha sido pues como hacer 
el  edificio  al  revés.  Hemos  hecho  el  edificio  por  dentro  y  la 
fachada es  lo último que hemos hecho, entonces estás viendo 
cómo tienes todos los acabados, lo tienes todo terminado y no 
tienes  la  fachada que es  lo que más  se  ve,  y  la propiedad  te 










Comprobamos  con  este  hecho  que  tras  la  caída  en  quiebra  de  uno  de  los 


















generador  de  insatisfacción.  Este  descontento,  del  mismo  modo  que  los  errores 
























De este modo, se encuentran por una parte  las peleas con  los  industriales o  los 
propios trabajadores de la construcción, debido a su incompetencia y mala educación 
en  algunos  de  los  casos.  En  este  caso,  una  de  las  entrevistadas  nos  relata  una 
experiencia con un  trabajador de  la construcción que  según ella “fue  lo peor que he 
pasado”. Así, relata lo siguiente: 
“Una  vez  hubo  un  escalero  que…vamos,  (…),bueno,  salí 
llorando de  la obra porque me trató, pero como a un perro, y 
yo ahí le planté cara, ¿sabes? Le dije que no se dirigiera a mi y 
tal,  pero  vamos…luego  te  vas…Nadie  te  ve,  pero  tú  te  vas 





caso  la jefa de obra por parte de  la empresa constructora, y  la promotora y dirección 
facultativa. Esto se debe principalmente a motivos económicos, “pelearme por precios 
lo  odio”  (Entrevista  nº  4).  Esto  sucede  ya  que  cada  una  de  las  partes  defiende  su 
postura  con  el  fin  de,  por  parte  de  la  constructora  ganar  dinero,  y  por  parte  de  la                                




obcecados  que…aunque  la  solución  que  plantea  en  proyecto, 
que han planteado ellos, o que es lo que quieran ellos hacer en 
el  proyecto,  eh…no  tenga  ningún  sentido,  ¿vale?,  sean…sean 
cerrados  de mente  total,  o  sea,  que  tú  (…)  les  demuestres, 




obra.  El  que  tú  no  puedas  tomar  ciertas  decisiones  que  ves 
que…que son buenas, (…), que demuestras que son buenas (…) 
y que te digan: “No, no. Es que eso lo pone en el Proyecto. No, 


















La mitad de  las entrevistadas muestran el estrés que  sienten  al  trabajar  como 
jefa  de  obra  para  una  empresa  constructora,  debido  a  los  límites  establecidos  de 
tiempos  y  costes  que  deben  de  cumplir  y  que  de  ellas  depende  que  la  empresa 
obtenga  beneficios.  Aunque  algunas  de  ellas  no  lo  denominen  directamente  con  el 
término “estrés”, de  sus palabras podemos extraer  las  sensaciones  relacionadas con 
éste: “momentos de tensión”, “es que no llego, es que…es que hay que entregar o hay 










que  se  pregunta  a  las  entrevistadas  cómo  gestionan  el  tema  del  trabajo  y  su  vida 
laboral, pasamos a  realizar un pequeño análisis. Tras observar  las duras  jornadas de 
trabajo a  las que estas técnicas están sometidas, resulta curioso que tras  la pregunta 
directa  de  cuáles  son  sus  mayores  insatisfacciones,  sólo  una  de  las  entrevistadas 
mencione el problema de  los horarios como tal: “las horas que trabajas, porque…ser 
















gente  que  no  sabe  reconocer  tu  trabajo…Siempre  hay  gente 
que  no  valora  lo  que  estás  haciendo…Siempre  hay  gente 
que…que no sabe apreciar…y eso sí, eso…es un problema. Pero 












en  la caseta de obra. Desde entonces  llevo…prendas de  ropa, 






Como queda  reflejado en  la descripción de  la muestra, únicamente una de  las 
entrevistadas es madre de un niño de seis años. Es por ello que ninguna de ellas se ha 
tenido que enfrentar a  la elección de  los hijos en  lo que se refiere a  la profesión a  la 
que quieren dedicarse. 
Al preguntar si  les gustaría que sus hijos se dedicaran a este sector ocupando el 
puesto  de  jefe  de  obra  en  una  empresa  constructora,  pretendía  descubrir  si  las 
entrevistadas relacionaban su satisfacción con el deseo de que sus hijos se dedicaran o 
no  a  este  sector.  Es  decir,  analizar  si  aquéllas  que  se muestran  satisfechas  con  su 
trabajo  desearían  que  sus  hijos  siguieran  sus  pasos,  o  por  el  contrario,  las  que 
muestran más  aspectos  de  insatisfacción,  rechazan  esta  idea.  Es  por  ello  que  este 
análisis se encuentra dentro del apartado de “Satisfacción e insatisfacción laboral”. 
Tras el análisis de  los resultados, tres entrevistadas muestran  la  importancia de 
libertad  de  elección  de  los  hijos  con  expresiones  como  “que  se  dedicaran  a  lo  que 
quisiesen”, “a lo que les guste”, “cada uno elige lo que le gusta”. (Entrevistas nº 2, 4 y 












malo para una persona  es  lo que a una persona  le gusta,  es 
decir, para mí no es malo. Para mí es bueno. Pero a  lo mejor 
otro puede pensar que…que “esta tía está chalá, cómo puede 






De  este  modo,  la  mayoría  de  ellas  no  se  había  planteado  si  les  resultaría 
satisfactorio o no el hecho de que sus hijos siguieran sus pasos, por lo que gran parte 
de  las  entrevistadas  no  sabe  qué  contestar  a  la  pregunta,  respondiendo  finalmente 
que “me daría igual”, “sí, no sé”. Es por ello que las técnicas que afirman que sí, que les 








elección,  aunque  finalmente    reconoce  que:  “me  gusta  el  oficio  y…sí  que  le  veo 
recompensa y…no me importaría vamos.” (Entrevista nº 3) 
















Durante  las  entrevistas  realizadas,  al  preguntar  a  las  entrevistadas  sobre  los 
factores  que  les  generaban  insatisfacciones,  únicamente  una  de  ellas  señalaba  de 
forma directa el problema de  las  largas  jornadas de trabajo, como hemos visto en el 
apartado previo “Factores generadores de  insatisfacción”. Aún así, de  las palabras de 





decir,  analizar  cómo  afrontaban  la  tarea  de  compaginar  el  trabajo  con  la  familia  y 







horario  fijo”.  A  pesar  de  llevarlo  bien,  una  expone  que  sí  que  hubiera  sido  un 
impedimento en el caso de que hubiera tenido hijos,  incluso afirma que: “ser  jefe de 
obra yo creo que es  incompatible con  tener niños”,  tras  la experiencia vivida con  los 






le permitió “salir y entrar”, por  lo   que según ella es un trabajo donde tienes  libertad 
de movimiento mientras tengas todo bien organizado. Además, señala que muchas de 
las  gestiones  las  hacía  desde  casa,  ya  que  gran  cantidad  de  ellas  eran  a  través  del 




mal”.  Para  ellas  es  difícil  poder  compaginar  ambas  cosas,  sobretodo  para  las 
participantes  con  pareja,  ya  que  basándose  en  sus  experiencias  comentan  que  los 
largos horarios,  las constantes  llamadas de  teléfono y demás son motivos habituales 










“Mucho  estrés, mucho estrés. Tu pareja  te  tiene que apoyar, 
porque además es que…depende también cómo te lo tomes, yo 
personalmente…me  llevo  los  problemas  del  trabajo  a  casa, 
todos  los días, pero bueno, también depende de cómo  lo  lleve 
tu pareja. La mía gracias a Dios ya me conoce y casi todas  las 










Al  final acabas agobiadísima,  ¿sabes? No  tienes  tiempo para 
nada,  no  tienes  tiempo  para  vivir…La  obra  siempre  aprieta, 
siempre  aprieta  yo  no  sé  por  qué,  ¿sabes?  Cuando 
luego…siempre  se  retrasan  seis  meses  pero  siempre  vives 
angustiada,  y…vamos,  las mujeres  no  somos  tan…bueno,  yo 
personalmente  no  soy  nada  pasota,  entonces  me  preocupo 




Para  finalizar,  algunas  de  las  entrevistadas  mencionan  como  una  desventaja 
frente  a  los  hombres  y  una  dificultad  añadida  el  hecho  de  quedarse  embarazada  y 
querer  formar una  familia,  lo que  repercute en que muchas mujeres  se planteen un 




Como  he  apuntado  en  la  introducción  de  este  proyecto,  la mujer  ha  sufrido 
durante muchos años  conductas discriminatorias en el  campo  laboral,  sobretodo en 













esta  situación,  siendo  el  tema  fundamental  de  esta  investigación.  De  este  modo, 
durante  las  entrevistas,  les  pregunté  pos  su  situación,  por  cómo  se  han  sentido 
durante sus años de experiencia, si han notado evolución de  la mujer en este sector, 






compañeros  de  profesión,  ya  sean  superiores  o  subordinados,  sino  que  han  sido 
aceptadas  con  total  naturalidad  y  consideran  que  la  gente  ya  está  bastante 
acostumbrada a la existencia de mujeres en este sector.  
Incluso  tres de  las participantes comentan que el hecho de ser mujer  tiene sus 
ventajas  en  un  mundo  tan  masculinizado  en  cuanto  a  sus  relaciones  con 
subcontratistas,  industriales,  e  incluso  con  parte  de  los  trabajadores.  Aseguran  que 
dichos trabajadores se llevan mejor con ellas que con sus compañeros hombres, es por 
ello que aprovechan esta ventaja para conseguir más cosas de ellos y afirman que “te 

























a  saber?  ¡Pues  habrás  hecho mal  la  prueba!  ¡Pues  te  estás 










“Pues  si  ese  encargado  ha  trabajado  siempre  con…con  un 









Para  la gran mayoría han  sido momentos puntuales en  los que han  sentido un 
cierto  ápice  de machismo  o  de  discriminación,  asegurando  que  son  la minoría  los 




Aún  así, muchas  opinan  que  estas  situaciones  han  sido  generadas más  por  la 
juventud y la falta de experiencia que por el hecho concreto de ser mujer. “Yo creo que 
más que por ser mujer lo hacía porque era jovencilla”, es la justificación que da una de 
las  entrevistadas  tras  contarnos  un  problema  que  tuvo  con  un  suministrador  de 
alicatado, que tras las discrepancias surgidas entre ellos le dijo: “bonica, tú no tienes ni 
idea, las tías no tenéis ni idea”. (Entrevista nº 4) 
Por  otra  parte,  las  pocas  que  señalan  diferencias  de  trato  de  una  forma más 














Para  finalizar,  varias  participantes  ponen  de  manifiesto  que  las  posibles 
diferencias de  trato existentes  son  trasladables a  la  relación humana en general, en 
cualquier  aspecto  de  la  vida  y  en  todos  los  sectores  de  la  sociedad.  Es  decir,  por 
naturaleza  los hombres y  las mujeres somos diferentes y por ello tenemos diferentes 
formas de  relacionarnos.  Esta puntualización  se  entiende  fácilmente  a  través de  las 
palabras que siguen: 
“Hombre, por el hecho de  ser mujer  te  tratan diferente, pero 
igual  que  yo  a  ellos  les  trato  diferente  que  si  no  fuesen 
hombres. Pero no es por…quiero decir, eso es normal. Quiero 
decir…somos hombres y mujeres, ya está. Tenemos diferentes 
formas  de  ver  el mundo,  tenemos  diferentes  formas  de…de 










entrevistadas  reconocen  que  sí  que  comenzaron  su  actividad  laboral  con miedos  y 
prejuicios, originados por comentarios de amigos o familiares que pertenecían a este 
sector, pero sobretodo relacionados con la juventud y la falta de experiencia. 
Es por ello que  la gran mayoría afirma que está  totalmente  relacionado con el 
carácter personal de cada una, y apuntan  la necesidad de que  las mujeres muestren 















“tenía  una  chica  que  era  peón,  que  estaba  haciendo  un 
trabajo, estaba ella con…con un oficial haciendo un trabajo ahí 
dentro,  y…el  problema  lo  tenía  ella.  Es  decir,  el  problema  lo 
tenía ella porque hubo un…un poquito de conflicto, (…), estaba 
como muy reacia a ver  la gente si hablaba. Dice: “y no sé qué 
ha  pasado  con  el  electricista,  que  ella  pensaba  que  estaba 
hablando  de  ella,  y  se  había  encarado  a  él  porque  estaba 
hablando  de  ella”,  y  el  otro  decía:  “¡Pero  si  yo  no  estoy 
hablando de ella!”. Se estaba riendo de no sé qué, y pensaba 
que se estaba riendo de ella, ¿vale? Entonces, si eso nosotras lo 






Mi  intención al tratar este tema en  las entrevistas, era confirmar  lo citado en  la 
introducción  con  respecto a  la gran entrada de  la mujer en el  sector en  los últimos 
años y así ha sido. La totalidad de las participantes afirman que la mujer ha avanzado 
mucho en este aspecto, abarcando puestos de trabajo que antes no desempeñaba o 
que  si  lo  hacía,  era  minoritariamente.  Por  su  puesto,  esta  entrada  masiva  está 
relacionada  con  la  cantidad  de  mujeres  que  en  la  actualidad  optan  por  estudiar 
carreras  universitarias  relacionadas  con  la  construcción,  como  se  muestra  en  la 
Introducción de este proyecto. 




“Sí que he notado  evolución…He notado  evolución  sobretodo 
porque en la obra, para la buena gestión de la obra tienes que 
ser muy  organizado,  quiero  decir…Y más  cada  vez  hay más 
papeleos  por  todo  el  tema  de  calidad  y…todo  esto,  entonces 
eh…los  hombres  son más  despistados,  ¿vale?  Son…son  súper 
desorganizados…desordenados…Son  un  desastre  mundial…, 
¿vale? Y  las mujeres somos más meticulosas, más ordenadas, 










En  este  sentido me  interesaba  conocer  qué  visión  creen  las  entrevistadas  que 
tienen  los trabajadores acerca de ellas, sobre su capacidad para afrontar todo  lo que 
conlleva el puesto de jefe de obra.  
Tras el análisis de  los  resultados,  las ocho participantes  creen,  como he  citado 





cuenta  que  esta  misma  pregunta  se  la  ha  realizado  ella  misma  a  los    propios 
trabajadores directamente, obteniendo siempre una respuesta positiva. 
“Yo  creo  que  buena.  Yo  creo  que  saben…o  sea,  yo  le  he 




mayoría,  ¿eh?  Sí,  sí.    Y me  lo  dicen  sinceramente,  yo  estoy 








gusta. Ellos son más  sencillos, menos  rebuscados…”  (Entrevista nº 6). Es curioso que 
este mismo hecho, es decir, que seamos más meticulosas, que nos involucremos más y 
que seamos más “tiquismiquis”, es la causa por la que algunas de ellas piensan que la 



















ejerciendo  gran  influencia  en  los  ciclos  económicos,  por  lo  que  ha  sido  uno  de  los 
sectores más  afectados  por  la  crisis.  Así,  todas  las  entrevistadas muestran  en  sus 
relatos, con expresiones como “pues imagínate”, “el trabajo escasea”, “pues mal, muy 
mal”, cómo ha influenciado la crisis económica en su trabajo. La mayoría coincide en la 
incertidumbre  que  existe  en  estos momentos,  ya  que  al  contrario  que  en    épocas 
pasadas, sobretodo en  los años del boom  inmobiliario,   en  las que antes de terminar 





éstos  es  importante  destacar  la  regularización  de  las  empresas  “piratas”,  tanto 
subcontratistas  como  proveedores,  poder  escoger  a  personal  cualificado  en  las 
contrataciones, etc. Es por ello que una entrevistada afirma: 
“¿qué  ventajas  tiene?  Pues  que  puedes  elegir,  que  puedes 
exigir mucha más calidad, que puedes exigir más formación…y 
eso  es  positivo.  Es  decir,  (…),  va  a  haber  una  limpieza  del 
sector…la  gente  que  no…que  no  tenía  por  qué  estar  aquí 
vamos, porque todo el mundo, (…), esta es la parte  positiva. La 
























2. Del mismo modo,  las principales causas por  las que se decidieron a comenzar 













ver el conjunto de  la obra  totalmente  terminado y  sentir el orgullo de haber 
colaborado  en  su  ejecución.  Además  también  son  muy  mencionados  el 


















7. Las equivocaciones,  los  contratiempos,  las peleas  y el estrés  son  los  factores 
causantes  de  insatisfacción  más  indicados  por  las  entrevistadas.  Además 
también son mencionados  los horarios y  las condiciones climatológicas, todos 










9. El  sector  de  la  construcción  está  caracterizado  por  las  largas  jornadas  y  la 
sobrecarga de trabajo, lo que desemboca en altos niveles de estrés. Es por ello 








cierto  ápice  de  machismo,  pero  que  justifican  más  por  la  juventud  y  la 
inexperiencia que por el hecho de ser mujer. 
 




13. La mayoría  reconoce que comenzaron  su actividad  laboral  sin ningún  tipo de 
miedo o prejuicio causado por la situación de la mujer en este sector.  
 
14. Opinan  que  los  trabajadores  han  aceptado  de  forma  generalizada  la 
incorporación de  la mujer al  sector de  la  construcción, por  lo que  creen que 
éstos tienen una visión positiva acerca de ellas.  
 













16. Todas ellas han  sufrido  los efectos de  la  crisis económica, generándoles gran 
incertidumbre  diariamente. Aún  así,  algunas  de  las  entrevistadas  señalan  un 
matiz  positivo  generado  por  la  crisis.  Este  se  refiere  a  la  “limpieza”  que  ha 
sufrido  el  sector,  en  cuanto  a  empresas  y  profesionales  no  cualificados  y  la 







de venir  impuesto por  las por  las exigencias del proyecto, me ha permitido explorar 
más profundamente la situación de la mujer en el sector de la construcción, hecho que 









Esta  investigación  considero  que  puede  ser  de  gran  interés  para  diferentes 
colectivos relacionados con el sector de la construcción: 
 
‐ Por  un  parte  pienso  que  es  de  utilidad  a  las  estudiantes  de  Ingeniería  de  la 
Edificación  o  de  otras  enseñanzas  relacionadas  con  el  sector,  puesto  que  a 









la  actualidad  está  siendo  de  gran  importancia  la  gestión  de  la  diversidad  en 














formar  a  futuros  jefes  y  jefas  de  obra  y  a  través  de  este  análisis  pueden 
identificar posibles problemas a  los que  se enfrentan  los  jefes de obra en  su 










Para mi sorpresa,  la realización de esta  investigación me ha permitido abrir  los 
ojos y descartar  los  tópicos e hipótesis de  las que partía, ya que me he dado cuenta 
que  éstos  son  hechos  puntuales,  que  no  se  dan  habitualmente.  Este  suceso me  ha 
ayudado a afrontar de forma más segura mi inmersión en el mundo laboral y a hacerlo 
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Pues es que empecé  con Calidad  y  luego me  contrataron en  la Empresa X,  también 
como Calidad,  y de  allí una obra que  se  complicó  y  teníamos que  acabarla deprisa, 
empecé a hacer de Producción y me han pasado a  Jefa de Obra y pues…está mucho 







Pues a ver…desde controlar  la obra,  la ejecución de  la obra, pues  la ejecución de  los 
planes, la contratación de las subcontratas, todos los oficios que hay dentro de la obra, 
el control de costes económicos y luego el trato con la Dirección Facultativa.  


















A  ver…  ¿alguna  en  concreto?  Yo  que  sé,  a  ver,  yo  cuando  empecé  en  Acciona  la 
primera  obra  que  hicimos  fue  el  edificio  de  la  Copa  América,  pues….perdona 
(interrupción por  llamada de móvil)… cuando acabamos y ahora que veo  las  fotos de 
cómo  se hizo, que  se hizo en  seis meses,  con un equipo de gente que éramos muy 
pocos y la obra se hizo en seis meses todo lo que hay allí, pues la recompensa es muy 
grande. Ahora, luego ahora vas y ves que el edificio está abandonado y el disgusto es 














acabamos de  acabarla  y entonces eso ha  sido pues  como hacer el edificio  al  revés. 




peor. O cuando  llega el…otro  tipo de  insatisfacción es porque…esto es un mundo de 



























Ahora  la  verdad  es  que  está  bastante  bien,  desde  que  empecé  yo.  Yo  estaba  al 
principio en un laboratorio de control de calidad e iba por las obras haciendo ensayos, 
y  claro  cuando  tú  ibas allí a  la obra a  ver que  lo que estaban haciendo estaba bien 
hecho y veían que  llegaba yo, “la niñita ésta, no se que, ¿esta qué va a saber? ¡Pues 









La   primera vez que  te enfrentaste a ser  Jefa de Obra, ¿tenías miedos o prejuicios 
sobre la situación de la mujer? 
La verdad…la verdad es que no. Hombre, sabía que alguien me  iba a encontrar por el 











bien.  La  evolución  la  notas  tú  personalmente,  que  al  principio  las  cosas  te  cuesta 












Yo  creo que ahora es buena. De  todas maneras es que  tampoco  se enfrentan…ellos 
tampoco  tienen que  tratar demasiado  con…ni  conmigo, aquí  somos  solo dos  chicas. 
Una chica que me ayuda en producción con mediciones y presupuestos de algo que 
tengamos que ofertar y…la verdad es que…a ver, yo no estoy todo el día en  la obra, 















En  principio,  que  tengo  bastante más,  pero…  a  la  larga o  en  lo  que  se  nos  avecina 





tenía  antes,  porque  no  se  ha  contratado  a  nadie más,  se  ha  empezado  a  distribuir 
gente que se ha  ido a otras obras de fuera, y aquí nos hemos  ido quedando cada vez 





















Yo  espero  que  no,  yo  creo  que  de  aquí me  iré  al  aeropuerto,  pero…no  lo  sé,  eso 
depende de mi  jefe, y  tal cual están  las cosas…que no  sale ninguna obra…no  sé. Un 
poco ahora estoy  tranquila, pero  claro,  siempre  tienes el  reconcome de…a  lo mejor 
estás pensando ¡me voy a comprar una casa! Pero…no, porque ¿y si te mandan fuera? 
¿Qué haces? 
Pues  cosas  así…a  ver no  lo  tengo bastante metido en  la  cabeza pero  si que…si que 








































Pues  porque  empecé  de  prácticas  en  una  constructora  pequeñita,  de  ciudad…de 
pueblo, de ciudad no, de pueblo, y…la verdad es que me gustó bastante el mundillo de 


























Pues mi  día  a  día  es  controlar  a  la  gente  de  la  obra  lo  primero.  Cuando  llegas  lo 
primero  que  haces  es  ver  el  personal  que  tienes  en  la  obra,  y  después  de  ver  la 
cantidad de gente que tienes, a los que no han venido pues les sueles llamar. 
Y…básicamente  es  gestionar  la  obra:  gestión  económica,  planificación,  hacer 
































el 15 de  septiembre de 2010, de 2009 perdona.  Estábamos en  agosto, en  la última 














Mucho  estrés,  mucho  estrés.  Tu  pareja  te  tiene  que  apoyar,  porque  además  es 
que…depende también cómo te  lo tomes, yo personalmente…me  llevo  los problemas 

















Dices  que  lo  cambiarías  pero…por  eso  ¿no?, más  que  nada  por  el  estrés  que  te 
produce… 
Por el estrés pero…la  verdad es que me  yo podía haber  ido  a otras  ramas, me han 



























Sus ventajas porque a  la hora de…de hablar con…con  los  industriales que  te viene a 
ofrecer sus servicios, eh…siendo mujer a veces  les puedes sacar más, yo creo que sí, 




















Pocas empresas  tienen un  Jefe de Grupo que  sea mujer. Poquísimas. Yo creo que  la 

































Este  año  va  a  ser  uno  de  los  peores,  porque  van  a  caer  muchísimas  más…Pero 
muchísimas. 
 


















































obra  (risas).  La  verdad,  algún  operario…estaba  todo  el  día  ahí  centrada  en  todos, 



















Mmm,  ¿y  has  notado  evolución  de  la  mujer  desde  que  empezaste?  Cuando 
empezaste habían menos y ahora… 
Sí…sí,  por  supuesto  que  sí…Cuando,  yo me  acuerdo  que  cuando…cuando  empecé, 














































ya  lo he dicho muchas  veces pero es que es  la  verdad,  te  tiene que  gustar mucho, 
porque  es muy  sacrificado. No  es  que  te  lo  esté  pintando…eso  depende,  ¿vale?  Es 





























nada. Este año no hay nada  aquí empezado,  son  todo obras del  año pasado. O  sea 
que…no hay nada más, como no saquen algo…Nuestro sector está bastante mal. 
 
Fatal…yo  no  tengo  ninguna  esperanza  vamos,  de  encontrar  trabajo  el  año  que 
viene… 
Hombre, yo supongo que esto tiene que ir adelante porque no es solo nuestro sector, 
nuestro  sector…se  lleva  por  delante  a  la  industria,  al  sector  servicios  también  se  lo 
lleva… Es que  la gente se cree que es solo el sector de  la construcción el que está en 






















































Y cuando  trabajas, ¿Qué sueles  realizar? ¿Qué  trabajos sueles  realizar? ¿Cuál es  tu 
día a día más o menos? 
Pues…es  que  claro,  te  comentaba,  he  estado más  de  Jefa  de Oficina  Técnica  aquí, 
entonces me he encargado más de  los planos, del control de detalle de  la obra. Pero 




















































Pero…no  se, me  he  llevado muy  bien  con  todos  los  compañeros,  entonces…se  ha 

























Lo  que  te  he  comentado,  o  sea  con  los  chicos,  que  si  llega  un  Jefe  de Obra  joven 



































































obras  en  ejecución…entonces  estás  más  parada  que  en  otras  épocas  que…que 
estábamos a tope (se ríe) 
 
Pero  a mí…bueno no  sé depende  también  las  empresa pero hay  empresas que  al 
disminuir plantilla  la que…o sea  los que os habéis quedado en  la plantilla si que os 
habéis comido a lo mejor más trabajo, ¿no? Bueno eso me lo ha comentado alguien. 

































¿A  quién  tenías  a  tu  cargo?: Desde  todos  los  trabajadores  de  la  empresa,  pues  el 
primero digamos que  era  a  lo mejor  algún  ayudante, becario,  etc., que  estaba más 

























final  de  carrera  y…y  ya  fue  todo  rodado,  la  verdad  es  que  no  fue  un  hecho 
que…estuviera dos días pensándomelo, no, fue un hecho rodao y ya está. Y como me 















Sí,  pero  el  Proyecto  Final  de  Carrera  no  lo  haría  en  una  empresa  constructora, me 
hubiera ido, que me dieron la posibilidad de irme porque lo había pedido, a…Italia, de 
Erasmus,  que  estaba  empezando  en  esa  época,  y  se  iba  la  gente  pero  tampoco 
sabíamos muy bien lo que era, yo lo pedí porque me hacía mucha ilusión “A Italia, ¡hay 













obra,  entonces  para  mí,  si  no  eres  un  Jefe  de  Obra  no  sabes  nunca  realmente 




como  mínimo  un  año  en  una  obra,  codo  con  codo,  viendo  lo  que  se  hace  y 
manchándose  las manos…y  si  ve que no  le  gusta  en mucho menos de un  año…oye 









quieres…o  sea que  te quiere enseñar y  te hace  caso, o  te manda a  los papeles y  te 











diariamente  tienes  satisfacciones,  desde  el  hecho  que  te  llegue  a  tiempo  un 




verdad  le  gusta,  disfruta  mucho  en  la  obra  como  Jefe  de  Obra  porque  tiene  la 
posibilidad de hacer cosas que a  lo mejor como Dirección, o no se da cuenta porque 
llega tarde, o…o en una obra pequeñita ni se  lo plantea, o…no sé, creo yo que es…es 
más  bonito.  Luego  ya  cuando  sabes,  realmente  todo  lo  demás  del  Jefe  de Obra  te 
sobra, por  lo menos en mi caso. O sea, a mí, pelearme por precios  lo odio, eh…tener 
que como sea bajarle a alguien el precio lo odio, o sea, a mí eso no me gusta. Que de 
hecho, por eso me  fui de  Jefe de Obra, porque  llega un punto, bueno cuando  llevas 
ocho años haciendo lo mismo, de…además yo en mi caso estaba en una empresa que 
era siempre el mismo tipo de edificio, pues sí, cambiaba algunos detalles pero…pero 
poca  cosa. Y de hecho  tú estás arto de decir  cómo querías  las  cosas  y no  te hacían 
caso…o  no  rehacías  caso  porque  no  había  dinero,  porque  siempre  se  hacen  los 
proyectos de  correprisas, o porque no hay gente y entonces  tienes que  contratar al 
primer  bandarra  que…que  pasa  por  ahí.  Pues  eso  es  lo  que  no me  gusta.  Pero…si 
realmente el resto lo apartamos, el resto es todo muy bueno. En el día a día.  
 


























Pues,  los  peores momentos  son  cuando  tú  has  planificado  algo,  o  lo  tienes  súper 
estudiado…lo  has  pensado,  lo  has  hecho  con  tiempo,  sabes  que  lo  has  hecho  bien 





cuando,  después  de  tenerlo  pedido  con  mucho  tiempo,  me  dijo  el  señor  de  la 
carpintería de madera que  iba con retraso y que no podía ponerme  las puertas de  la 
obra…pues  tres semanas más  tarde de  lo que  teníamos previsto, y  teníamos…era un 
edificio de VPO en alquiler, que había una entrega de llaves pública, con un acto social, 
etc., etc., y teníamos que tenerlo acabao, o sí, o sí. Con lo cual ya me veía yo, pues no 
sé, yendo al  taller de  carpintería y  cortando  las puertas, porque  si no…Y ese  fue mi 
primer berrinche gordo, que me lo pillé muy gordo pero…vamos se me pasó a la media 
































proyectos,  tocaba  todo  tipo de Organismos Oficiales,  Iberdrola, no  se que…que  eso 
también,  pues  bueno,  son  cosas  de  gestión  sobretodo,  pero  es  bueno  conocerlas 
también,  porque a lo mejor el Jefe de Obra se queda en ciertas cosas que no ve de las 
promociones y que es bueno  también conocer. Claro,  toqué una parte que no había 
















como  parte  de  la  constructora,  pero  en  este  caso  estaba  en  la  oficina  técnica. No 

































Es muy diferente, porque  yo  veo…yo ahora no  tengo hijos,  tengo  sobrinos, pero mi 
hermana no está  soltera pero  como  si  lo estuviera porque mi  cuñao viaja mucho, y 















problemas en ese aspecto, pero bueno…Sí que  tenía que  ir  sábados a  trabajar y  tal, 






Ni me  las  pagaban,  ¿eh?,  las  horas.  Pero  bueno,  estaba muy  a  gusto,  la  verdad  es 
que…es  verdad,  o  sea, me  costó mucho  irme  de  allí,  que  estuve  siete  años  en  la 
empresa esa dónde empecé. Me  costó  casi un problema de  salud, hasta que me di 
cuenta que lo que me pasaba era que necesitaba aprender más cosas y irme de allí…no 
















Y  es  cierto  que,  también  es  verdad  que  no  todo  el mundo  sirve  para  estar  en  la 
obra…porque depende mucho también, ahora se está hablando mucho del  liderazgo, 
no se qué, no se cuántos…pues del carácter de las personas, porque hay personas que 




No,  pero  en  serio,  que…y  él  era…yo  le  llamaba  “La  ley”,  imagínate,  porque  él 
era…todo…o sea, no era ni malo ni bueno, era todo...tenía que ser en su medida, y en 
el momento  y  tal, entonces  claro,  cuando  alguien  le hacía  alguna es que…o  sea,  se 
ponía,  se destrozaba de  los nervios, entonces esa persona no puede  estar en obra, 
porque se…tenía los nervios destrozaos, porque todos los días tienes alguna, entonces 
tienes  que  tener  un  carácter  pues…más  conciliador,  tienes  que…no  es  que  te  las 
resbale, porque no es eso, pero tienes que intentar no hacer un mundo de un pequeño 
problema, tienes que saber solucionar y tomar decisiones, pero…no se, va mucho con 
el  carácter  de  as  personas,  el  Jefe  de Obra,  y…y  luego  hay  personas  que  son muy 
sufridoras,  que  aunque  eso  lo  lleven  bien,  o  peor  o  como  sea  lo  de  la 
impuntualidad…yo lo llevaba muy mal ¿eh?, yo en parte me fui por, primero porque no 
me  gusta  pelearme  con  la  gente  nada más  que  porque  sí,  sin motivo;  y  segundo 
porque aquí en España somos muy informales, y a mi me gustan las cosas bien hechas, 
y entonces  llegas a un momento que  te hartas….de decir: “Ye, ¿soy  la única en este 
planeta que ve que esto se tiene que hacer así y no tengo que pelearme contigo para 
que  lo  hagas  bien?,  que  lo  tienes  que  hacer  bien  porque  se  hace  bien”,  pero 
bueno…Yo…sería un poco alemana en ese aspecto (risas), pero bueno. Pero bueno, los 




me  voy  a  dedicar  a…voy  a  ser  funcionario  de  un  ayuntamiento”,  o  yo  que  se,  hay 
tantas cosas a  las que nos podemos dedicar…que el que no le guste  la obra, pues me 
parece muy bien, pero…yo  creo que  es  fundamental pasar por  ahí. Aunque  se  está 








…Sobre  el  hecho  de  ser mujer  y  trabajar  en  un mundo  que  siempre  ha  sido  de 
hombres. 
Pues  yo  lo  llevaba muy  bien.  La  verdad  es  que,  no  se  si  porque  como  te…eres  el 
elemento  extraño  no  te  cuentan  cosas  o  te  respetan…o  ¡ostris!  no  vaya  a  ser 





jefe de algo, o…Vamos, que ya he visto algún albañil  chica y  camioneras y  cosas de 
esas,  ¿eh?,  y bien. Yo  lo he  llevado  siempre muy bien  y  yo  creo que…de  cara  a  los 
encargados y a otra gente,  les gusta que haya chicas en  la obra, porque nos ven más 
serias, más  organizadas,  nos  ven  un  poco…no  se,  en  cuanto  al  aspecto  de  trabajo. 
Luego en cuanto al aspecto de trato, yo nunca he tenido ningún problema con nadie, al 
revés, o sea… 
¡Bueno mira! Me  acabo  de  acordar  de mi  primera  anécdota  así…de…de  hombre  y 
mujer. Que  a mí me  da mucha  rabia  que me  llamen  bonica,  así,  porque  tenía  una 




gordo,  muy  gordo,  que  se  iban  a  caer  todos  los  alicatados,  ¿vale?.  Yo  me  había 
dedicado a, una por una, todas las viviendas, ver dónde había un problema y dónde no, 
en cada pared, de cada baño, de cada cocina, o sea, imagínate la currada que me había 
pegado, de 46 viviendas, una por una, ta ta ta. Y cuando  llegó  la visita de obra en  la 
que  venía  todo  dios;  el  arquitecto,  el  promotor,  el  aparejador,  el  jefe  de  obra, 
nana...yo, que era  la becaria como quien dice,  tenía  la  lista, me  lo sabía  todo, no se 
que…y empezaron a hablar y a divagar y como que…el del alicatado se  iba de rositas 
casi seguro, entonces me preguntaron, el Jefe de Obra me dijo: “Bueno Consuelo, y tú 
que  has mirado  eso…¿cómo  lo  ves?”,  y  claro  yo  dije  lo  que  había  visto,  ni más  ni 
menos. Dije: “hombre pues,  la verdad es que se esta cayendo en…mira aquí tengo  la 





respeto  pues  seguiremos  hablando  y  ya  está”,  y…le  dije:  “de  todas maneras  yo  no  
tengo por qué discutir contigo, a mí me han preguntado, yo he contestado”, y…y ya 














chistes  fáciles  o  sus  bromas  entre  ellos,  y  nosotras  igual,  y  eso  no  lo  vas  a  poder 
cambiar, ni me pongo a decirles, ni a mi me han dicho nunca barbaridades y gorrinadas 




quieran  tratar  igual o…sino que a ver, es que eso…es  relación humana entre chico y 
chica,  no  es  entre…en  la  obra.  Sí  que  he  visto  de  todo,  he  aprendido  piropos muy 
bonitos, que los veía por ahí y me partía de risa, pero bueno… (Risas) 
Pero  no,  no,  yo  no…yo,  personalmente  no,  y  de  hecho  creo  que  no  he  notado, 






seas  jefe,  chica,  jefo  o  lo  que  sea,  y  hablas  con  la  gente  de  tú  a  tú,  normal  y 
corriente…aunque  le  estés  echando una bronca,  si  le  echas una bronca  con  toda  la 
razón del mundo, es que no…o sea, da  igual. Entonces yo no…yo no he notao nada, 











que…”,  pero  porque me  lo  decían  ellos,  o  sea  yo  ni me  lo  había  planteado. No  se. 
Alguna  vez…dices:  “¡Ostris!”,  pues  cuando  estás  así  más  en  confianza,  que  ves 
situaciones  de  bromas  y  tal  entre  los  chicos,  que  dices:  “¡Buff! Madre mía…la  que 
tengo que aguantar a veces…”, ¿no?, pero no porque sea una situación general creo 
yo, no…al revés…No, nunca me he planteado: “¡Ah! No voy porque…ya ves tú, ¡no me 






Y,  en  general…bueno,  ¿has  notado  evolución  de  la  mujer  en  el  mundo  de  la 
construcción? 
Evolución…hombre,  evolución  no,  o  sea,  revolución  total.  Hay  el  80%  que  están 
trabajando ahora, yo creo en  las obras, son chicas de  jefes de obra y todo eso, o sea 

























Bueno, pues el espectáculo un año era…que yo ni  lo vi,  lucha de barro de chicas, y  la 
gente allí viendo como hacían el Hormigón, y  las chicas  luchando o algo así; otro año 













comercial  que  nos  atendía  a  nosotros,  y  una  serie  de  compañeros,  entre  ellos  dos 
becarios, una  chica y un  chico que estaban en  la empresa, otra  chica que  trabajaba 
más de… ¡Yo me llevé a todos!, dije: “¡Ah, pues aquí…ya que nos invitan nos vamos a ir 
todos!”,  a  los encargados  y no  se qué,  los puse  como el perejil,  y me quedé más  a 
gusto que un arbusto.  (Risas). Sí,  sí, hombre, me ac…es que  la primera en  la  frente, 
cuando  llegamos allí a  la  fábrica y nos dices: “Nada, aquí en el cuartito  tenemos  los 
cascos, los chalecos y tal…”, y me veo las…tamaño natural el…la foto de la tía del saco, 
no  se qué…dije:  “¡Dios, dónde me he metido!  ¿Qué  es esto por  favor?”,  y nada,  la 
verdad  es  que  nos  reconocieron  que  a  ellos  tampoco  les  gustaba  pero  que  como 
marketing era…vamos, había sido  la bomba, y que hablaba todo el mundo de ellos y 
que habían conseguido lo que querían, que era un poco penoso pero que era así, que 
























Yo  creo  que  buena.  Yo  creo  que  saben…o  sea,  yo  le  he  preguntado  de  hecho  a 
encargados muchas veces de: “¡Oye! Tú cuando me viste llegar o cuando has visto…”, y 
me ha dicho: “Yo, chica, es que al  final he  trabajado con  tantas chicas que ya estoy 






















me tocó  irme  fuera de Valencia,  irme de mi casa… Mmm…bueno,  imagínate,  la crisis 
fue tremenda, lo que pasa es que yo me lo tomo todo muy tranquilamente y como…en 

































































Pero  sí,  pues me  gustaba  el  dibujo  técnico,  lo  de…lo  del montaje  de  casitas  y  tal 
siempre me había…y nada, y me metí,  como  siempre,  cuando nos metemos en una 













Sí,  tipo  un  proyectito  y  demás,  o  hacías  prácticas  en  empresa.  Entonces  a mí me 
apetecía  hacer  prácticas  en  empresa,  pero  no  te  dejaban  que  no  fuese  en 
























a…nosotros  en…pues  para  que  por  ejemplo,  una  constructora,  desde  que  haces  un 
estudio de la obra al principio, o incluso le echas un cable a tus compañeros de estudio 
para adjudicar una obra,  todo el  tema de…estudio económico de  la obra, ¿vale?, es 
decir,  repasar  todo  el  proyecto,  ver  que  todas  las mediciones  están  correctas,  que 
todas  las unidades están bien definidas, y…y después toda  la planificación de  la obra, 
toda la contratación de todas las…de todas las subcontratas y…y unidades de obra que 
tienes  que  contratar…hasta  el  tema  de…de  seguridad,  de  calidad  dentro  de  la 
empresa, el tema de…mmm, de la organización en obra, de la calidad en obra, puff…, 
es decir… El tema de certificar a los proveedores, el tema, por ejemplo, de certificarle a 
la  propiedad…o  a  la  dirección  facultativa,  quiero  decir…muchas  cosas.  (Risas) 















¿Las mayores? Pues…pues cuando  terminas  la obra y ya está hecha.  (Risas). Sí, creo 






que dices: “¡Mira!  ¡Esto no  lo había hecho nunca!”, y…y eso  te  recompensa. Quiero 
decir,  no  estar  siempre  haciendo  lo mismo.  No  estar  siempre  haciendo  lo mismo, 
eh…eso sí, recompensa. Y el…sobretodo…sobretodo cuando coges algo y dices: “¡Uy! 
¿Y  esto?”,  y  cuando  ya  al  final  de obra  dices:  “Mira. Ah  pues  sí,  es  lo mismo”.  Eso 
recompensa.  Y  luego  pues  nada,  el  trato  con  la  gente,  eh…eso  también…también 














Lo  que  te  he  comentado…es  un  poco  el  proceso.  Normalmente  son…son  más 
agradecidos  los  finales  que  los  principios  o…o  el  medio.  Siempre  hay 










Cuando  no  saben  reconocer  tu  trabajo.  Siempre.  Siempre  hay  gente  que  no  sabe 
reconocer  tu  trabajo…Siempre  hay  gente  que  no  valora  lo  que  estás 







Siempre hay  gente que no…no  sabe  lo que  tú estás haciendo…en este  trabajo o en 
todos. 
 








Sí,  es…es  algo  que  recomiendo.  Es  algo  que  recomiendo…  Sí,  olvidar  los momentos 
malos…Pero más  que malos,  pasas momentos  de  tensión…Momentos  de  tensión  sí 
que pasas…Es decir, lo que te estoy diciendo, “es que no llego, es que…es que hay que 








Hay  momentos  y  momentos,  claro.  Al  final  llega  un  momento  que  cuando  sales 







trabajo,  se  lo  lleva.  Pero  gestionarlo…pues  no  tienes  más  remedio  que…que 












Yo…la  verdad  es  que  no  he  encontrado…la  verdad  que  yo  tengo  que  decir 




años.  Pues  a  lo mejor  al  principio  pues  eras  “la  xiqueta”,  pero…como  tú  serás  “la 
xiqueta”  cuando  llegues,  si  llegas,  a  obra,  ¿vale?  Quiero  decir,  no  por…no  por  ser 
mujer, si no por…por la edad. Y después, por lo menos a mí no me ha llegado o yo no 







Pues me  imagino que  igual que con mujeres. Yo…eh…sales a  la obra y yo he  tenido, 
hoy en día…hace años éramos poquitas, y…y bueno, y era el  respeto, ¿vale? Era un 
poco el respeto de decir…hay poquitas. Hoy en día, como somos muchas, quiero decir, 
ya  no  solo  a  nivel…a  nivel  de  jefas  de  obra,  sino  de…de  técnicos…de  técnicos  en 
diferentes subcontratas, y demás…es decir…pues ya  la gente está más acostumbrada, 
ya lo ve como algo más normal y ya pues acepta que…que una mujer le mande, ¿vale? 






pues  tuvimos una discusión  y me  dijo:  “¡Y por qué  eres mujer  si no!”,  y  le dije  yo: 
“mira, ¿sabes  lo que te digo? ¡Qué no volverás a trabajar conmigo en  la vida!”. Y fue 
verdad, no ha vuelto a  trabajar conmigo.  (Risas). Es con  la única persona que sí que 
noté…noté un poco el…el decir: “¡Joder, me está machacando esta  tía!”, pero por  lo 














Y  lo  haríamos  distinto…  ¿vale?,  entonces…no.  Lo  que  siempre…lo  que  siempre 
suelen…sí que es bastante habitual que  te  suelen decir es que, es que…pues bueno 
que…que nosotras  tenemos otras  armas…  “es que…es que  con  vosotras  ¡no puedo! 
¡Con  las mujeres no puedo!”. Siempre hay el típico que dice: “¡Ya me has  liao, ya me 















dentro, y…el problema  lo  tenía ella. Es decir, el problema  lo  tenía ella porque hubo 
un…un poquito de conflicto, me vino Luis, el encargado y tal y dice: “¡Joder, vamos a 
tener problemas con esta tía!”, y digo: “¡Uy! ¿Qué pasa?”, y dice: “pues que está como 


































la  construcción, dentro de  la obra o de  cualquier otro  sitio. No…no he notado nada 
especial… 
 


















Sí.  Hay  muchísima  más  gente…sí.  Yo…te  puedo  decir  que  de  todas  mis 
compañeras…poquitas,  poquitas…por  no  decir  prácticamente  ninguna,  de  mi 
grupo…ninguna, seguimos…hubo muchas que sí, que ya directamente no…no entraron 
en…no entraron dentro de…de lo que era la obra, ¿vale?, de la construcción como tal, 





































Que se dedicaran a  lo que  les gustase.  (Risas). Eso es más complicado…quiero decir, 
cada uno elige…elige  lo que  le gusta. Entonces…que  te gustase que  tus hijos…en mi 
caso que no los tengo, o si los tuviese, me da igual, fuesen lo mismo que tú…bueno, no 
me  disgustaría,  quiero  decir,  porque  a mí me  gusta  lo  que  hago,  entonces  no me 













Sí.  O  dedicarle  tiempo  o…o  tal,  y…pues  se  deciden  a  hacer  otras  cosas…Eso  es 




La misma  capacidad,  entonces  claro,  dices…mmm…  ¿que  fuese  bueno  o malo  para 
ellos? Es que  lo que es bueno o malo para una persona es  lo que a una persona  le 
gusta, es decir, para mí no es malo. Para mí es bueno. Pero  a  lo mejor otro puede 









ahí,  la  incertidumbre está ahí porque estamos moviéndonos en un  terreno dónde el 
trabajo escasea, ¿vale? Es decir, hace unos años no te podías pensar que…que bueno, 
que podías  irte al paro, porque sabías que si no estabas en un sitio, estabas en otro, 
¿vale?  Y  eso,  por  una  parte  es  negativo.  Pero  por  otra  parte,  eh…sí  que  hay  cosas 
positivas. Es decir, si tú lo ves desde el punto de vista del día a día, de no pensar qué va 














decir…  ¿qué  ventajas  tiene?  Pues  que  puedes  elegir,  que  puedes  exigir mucha más 





















intentaré,  como  todos…nos gusta  siempre un poquito más, y  si no pues…si me  toca 

























Ocupación en  la actualidad: Técnico de  laboratorio en el  Instituto de Tecnología de 
Materiales y profesora de la UPV 
¿A quién tenías  a tu cargo cuando ejercías como jefa de obra?: A los trabajadores, a 
los operarios de  la obra. Depende de  la obra, porque hay temporadas que a  lo mejor 
solo tienes una obra. Por ejemplo, al principio de empezar a trabajar que era el boom, 
estaba  como  coordinadora  de  grupo,  entonces  teníamos  en  Valencia  dos  obras, 
teníamos otra en Castellón,  teníamos otra en Zaura, en Canet. Había varias, no sé si 
tenía  seis obras, y  luego  tenía un  jefe de obra en  cada obra y yo  llevaba  las dos de 
Valencia,  que  eran  digamos  las más  problemáticas,  por  el  tema  de  cimentaciones 
colindantes, por  tema de agua de nivel  freático…Esas  las  llevaba yo, entonces…no  te 
puedo decir, no  lo sé. Depende de  la obra. Por ejemplo, en Moncofar tenía una obra 
de  42  viviendas, bastante  grande, no  te  sé decir pero…un montón de  trabajadores. 
Creo  que  era  la  que más  tenía. Depende  del momento  que  te  pille,  las  obras  que 
tengas  y  del  tipo  de  obra  que  sea.  En  las  obras  pequeñitas,  a  lo mejor  al  principio 
tienes  la colla de encofradores, que a  lo mejor son cinco. En un momento puntual, el 
día de hormigonado, a lo mejor te aparecen dos más. Y luego durante estructura…más 























Bueno,  primero,  siempre  he  querido  ser  jefe  de  obra,  porque  cuando  empiezas  la 
carrera te das cuenta que…también vas conociendo a gente, y si no trabajas en obra es 








o  cuando estudias mediciones…no  sabes qué estás haciendo  realmente, ni…ni  sabes 





puesto de  trabajo  como  aparejador. Puedes dedicarte  a una oficina  técnica  a hacer 
proyectos  que,  si  has  estado  en  obra,  sabes  la  cimentación  las  complicaciones  que 
tiene, las partidas las vas a saber, los costes…Como si trabajas en un Ayuntamiento, es 
que…yo creo que es la base. Para mí es la base. Sí. Es lo más difícil, porque creo que es 













yo  estaba…además  estaba  en  esa  obra,  estaba  como  jefe  de  obra,  como Dirección 





























la Dirección  Facultativa  contrató  el…el…el  arquitecto  de  esas  dos  obras  coincidía  el 
mismo,  es  un  hombre…muy  conocido  en  Valencia,  entonces  buscó  empresa 
constructora. Entonces  la empresa constructora que contrató para  las dos obras,  les 
puso  como  condición  que  yo  siguiera  como  jefe  de  obra  porque  ya me  la  conocía, 
todos  los  problemas  que  habíamos  tenido,  con  todas  las modificaciones,  yo me  las 
sabía  de memoria…Entonces  dijo,  os  contrato…o  sea,  os  contrato…la  obra…el  tenía 
mucha  afinidad  con  el  promotor,  entonces  quedaron  que  me  tenía  que 
contratar…Entonces  me  cambié  de  empresa,  seguí  como  jefe  de  obra,  hasta  que 
ya…nos metimos más en la crisis y…te empiezan a bajar el sueldo…, tienes un montón 
de  responsabilidades,  y dices:  “Por mil euros que me  van  a pagar…”,  yo me estaba 
moviendo fuera de Valencia, todos  los días, o sea…trabajaba fines de semana porque 
me  dieron  una  nave. Me  dieron  una  nave  de  VerdiFresh,  no  sé  si  conoces…Es  una 
empresa  que  se  dedica  al  envasado  de  verdura.  Trabaja  para Mercadona.  Entonces 
claro,  para  hacer  obra  en  la  nave,  tenía  que  ser  fin  de  semana,  cuando  no  esté  la 
cadena  de  producción  en  marcha.  Entonces  dices:  “Para  que  quiero  cobrar  mil 





obra  que  se movió  la  cimentación,  de  las  de  aquí  de  Valencia,  entonces  el  edificio 
colindante cedió, y volcó hacia nuestro lado no sé si cinco grados…Tuvimos problemas 
con  juicios…entonces dices…”estoy yo como  jefa de obra, que vienen  los bomberos y 











Entonces  ahí,  me  fui  de  la  empresa  y  me  quedé  en  el  paro  un  tiempo.  Bueno, 
aproveché, me compré un piso y dije: “pues mira, ahora hago obras, me dedico a hacer 
la obra en mi piso y tal…”, y aquí salió una plaza como Técnico de Laboratorio. Yo había 
estudiado  Ingeniero  de  Materiales,  entonces  fui  allí  al  departamento  y  me 
cogieron…Entonces  ya  me  planteé…bueno,  mientras  estaba…mientras  estaba 
trabajando  como  jefa  de  obra  coincidió  que…yo  siempre  he  querido  ser  profesora, 
además de esta escuela, porque a mí me gusta. Y…bueno, empecé a hablar  con Mª 
Carmen  Llinares, Mari  Carmen,  que  tengo  confianza  con  ella,  y  soy muy  amiga  de 
Ígor…yo me  saqué  la  carrera  con  él,  somos  compañeros,  y  bueno  pues…de  ahí  la 










una  forma  u  otra  en  la Universidad,  que  es muy  difícil,  y  a  partir  de  ahí  pues  voy 
haciendo  marcha…”,  entonces  también  pensé:  “mira,  ya  que  estoy  en  el 
departamento…”, mi jefe de allí me dijo: “plantéate hacer el Doctorado…porque…pues 
porque tendrás más futuro con nosotros…Cada vez  la gente,  los que salís de aquí, no 
hay  faena…piensa  la gente  formarse más…con  lo cual, hay gente muy  formada en  la 
calle…”, entonces empecé a hacer el Máster de…de Materiales, y paralelo a eso pues 
salió…las  plazas  aquí.  Y me  presenté,  y  bueno  pues  eso…yo  creo  que  fue  todo  un 
poco…Pues  formación…, había  trabajado en  la calle, pues…trabajo allí…, o sea, estoy 
formándome…, o  sea, estoy…con el  tema del Doctorado  aún no he empezado pero 
que…, en camino con el Máster, con el tema de Doctorado y…y un poco todo.  
Entonces ahora pues…piensas: “Lo idea, ¿vale?, porque siempre piensas más…lo ideal 










Dirección Facultativa es más  responsabilidad pero…no  son  las mismas horas, porque 







hacer  bien…vas  más…quiero  decir,  que  la  experiencia  que  yo  he  tenido  con  mis 
direcciones, pero no es  lo mismo que ser un  jefe de obra, evidentemente. El  jefe de 
obra…piensa  que  estás  allí  por  la  mañana,  estás  mirándote  los  planos,  te  están 
llamando  fuera,  estás  replanteando  con  el  encargado,  estás  mirando…bueno, 








Pues  sí…Y  cuando  estás  como  jefa  de  obra,  ¿qué  trabajos  sueles  realizar?  Un 
poco…tu día a día. 
Pues  lo que  te comentaba…Bueno, desde que empieza  la obra que es…estúdiate  los 
planos,  empieza  a  llamar  proveedores,  eh…empresas,  que  te  pasen  precios, 






he  llamado  a  este,  ni  a  este,  ni  he  pedido  presupuesto,  ahora  tengo  que  cerrar  el 
aluminio porque necesito premarcos ya…es que haces todo. En obra realmente haces 
todo.  Si  tienes  un  buen  encargado  ayuda muchísimo,  porque  aprendes,  te  enseña 
mucho…Porque el te replante, te enseña a replantear que no tenías ni idea, y…y te va 























en obra,  te pasas el día  chillando  como una  loca  (risas). Bueno,  chillando y de mala 
leche, pero…no sé, tampoco te puedo decir…”verla terminada”. No, no sé. Te gusta…es 










Y  ¿recuerdas  algún  momento  así  puntual  de  algo  muy  importante  que  te  haya 
pasado así…muy positivo? 
No…Recuerdo muy malo, pero…muy bueno tampoco. O sea, mi recuero general como 
jefe  de  obra  es muy  bueno.  O  sea,  es  como  cuando  estudias,  dices…cuando  estás 
terminando la carrera estás: “¡qué ganas tengo de terminar! ¡Estoy harta! ¡Buah, este 




antes  de  antes  de  exámenes  a  estudiar  y  no  salíamos,  sólo  a  comprar  comida!” 
o…¿sabes?,  recuerdas  los  momentos  de  yo  que  se,  muchísimos  momentos…de 
copiar…¿sabes?, de cuando hicimos este trabajo y…¿te acuerdas lo que pasó con este 














mira, tienes que entrar por  la parte de detrás, por  la Avenida de  los Naranjos no, por 
Camino  de Vera.  Por  donde  está  Bellas  Artes,  sí. Mira  pues,  entras  por  la  parte  de 













5N  en  grande,  en  el  edificio,  que  hay  una  barrera  y  a mano  derecha  hay  como  un 
pequeño  parking  que  está  vacío.  Correcto,  es  la  calle  del  tren.  Sí,  justo  esa  calle. 




de fútbol. Es esa nave a  la derecha. Hay un descampado a  la  izquierda y a  la derecha 
hay  una  nave.  Verás  la  persiana  roja,  ¿vale? Me  esperas  ahí  y…bueno  ya  te  digo, 





















¿Sabes?, que  te  fastidia decir “¡joder no  lo sé!”. Al  final  lo  llevas mejor, ¿no?,  lo vas 
llevando…pero aún así  te  fastidia. O…no sé, sobretodo eso. O que viene  la Dirección 
Facultativa y has hecho algo mal, de decir: “la he cagado”, o sea, porque la cagas todos 
los días… (Risas) 




sótano…Claro,  viene  la  Dirección  Facultativa,  y  esto  arrancamos,  ponemos  una 






cómo  quería  impermeabilizar,  ¿no?  Entonces…pues  no  tienes  tiempo  de  estar 




cabeza  y decir:  “La he  cagado”,  y  te  echan  la bronca,  ¿no?,  te  llueve.  Entonces era 
de…bueno pues hoy cuando venga la Dirección Facultativa, te inventas cosas y te haces 




remate  de  no  se  que,  no  se  cuántos,  pues  ya  no  va  a  ver  el  sótano”,  (risas).  Y  vas 
pensando así cosas de decir…porque si por  lo que sea te dice: “¡No! Vamos a bajar al 
sótano primero y luego subimos, que quiero mirar una cosa…”, y tú dices: “¡Buff!” 









Sí,  son  cosas  que  no  te  gustan. O…haces  algo mal,  siempre  haces  cosas mal,  no  a 





prestado  atención  a  cuando  lo  explicaban…”,  porque  aquí  no  eres  conciente  y…y 
vienes a aprobar, y ya está. No vienes a aprender, vienes a aprobar. Entonces  luego 
recuerdas  y…”¡Hostia!  Esto  es  verdad…”,  o  sobretodo  cuando  hay  cosas  que  pasan 
importantes…porque al principio le das importancia a todo. O sea, cualquier chorrada 
















se  cayó, directamente. Entonces,  cuando  te pasan  cosas de esas, pues  te  culpas de 
decir:  “¿Qué  he  hecho mal?”,  ¿sabes?  “Algo  ha  pasado  y  no  he  tenido  en  cuenta, 
mmm…es que no tengo experiencia…”, o sea, te empiezas a echar culpas de decir: “Es 











sé  qué…”,  o…PPI  que  tenemos  que  a  veces  pues  no  te  los  miras  porque 
piensas…”papeles, papeles de calidad, papeles de calidad…”.  




Porque  al  final…insatisfacciones,  no  sé.  O…levantas  varios  forjados  y  cuando  vas  a 
hacer fachada se te va uno, pero se te va que tienes que picar…y dices: “Aquí este tío 
no presta atención…”, o “les dejé  replantear a ellos…”, o  replanteaste  tú y  lo hiciste 
mal porque no tenías ni idea… ¿sabes? 






Ya…Y,  ¿cómo  gestionas  el  tema  del  trabajo  y  la  vida  personal?  Bueno,  como  o 
gestionabas antes… 
Mal. (Risas). Muy mal. Mal porque…bueno, al principio…Es que, ¡buf!, mal.  
Porque al principio, mal porque no  te sabes  la obra, con  lo cual…bueno,  lo  llevas un 






una nave,  con  lo  cual…lo  llevaba mal.  Siempre discutiendo, porque  claro,  llegaba el 
sábado por la mañana y…a lo mejor yo no tenía que ir a la nave, ¿no?, porque la faena 
estaba marcada y la gente sabía lo que tenía que hacer y…, pero piensas: “¡Ah! Allí al 

















Caras  largas  de…”¡¿No  habíamos  quedado  en  comer  con  no  sé  quién?!”,  y  por  la 
tarde…Y te llaman por teléfono a todas horas, todos los días… 
A  lo mejor vas a hormigonar…no sé, da  igual el día que sea, por  la mañana a primera 
hora que es lo normal, hormigonar el forjado a primera hora, y te llama la bomba a las 
cinco de  la mañana, y  te dice: “¡Oye! Es que…¿vais a hormigonar a  las ocho? No, es 
que tengo que salirme a no sé dónde…”, y tú estás durmiendo en tu casa a las cinco, y 
dices: “Sí…”, o sea, ¿sabes?, es que…es eso, la obra es sacrificada en ese sentido, y que 
estás  siempre  al  teléfono,  pendiente  de  un  millón  de  cosas,  que  yo  la  agenda 
llevo…pues cosas que te va pidiendo  la Dirección Facultativa, pero…dices: “¡Las cosas 
que llevo en la cabeza!”, o sea, que tengo que tener en cuenta esto, esto, esto…Estás 
en una  fase,  llevas  tres en  la mente por delante, estás…estás contratando, haciendo 








También  depende…por  ejemplo,  en  la  última  empresa,  del  jefe  que  tengas.  Es  que 
hace todo un poco…los compañeros…Al principio, en la empresa que te dije que…que 
te  he  dicho  que  estuve  como  coordinadora  en  una  empresa  grande,  era  de  Elche, 
entonces me contrataron aquí, había un chico, y yo  llevaba una obra en Valencia. Le 
echaba una mano, porque él era de allí y no podía venir siempre…La empresa aquí me 




tienes  confianza  con  ellos  de  decirles:  “¡Tío!  ¿No  te  has  dado  cuenta  de  esto…?” 
cuando habían marrones, o…”Oye, vete hoy a mi obra porque va a venir un camión y 
estoy  en  no  sé  dónde…”.  Había  confianza…Y  luego  por  ejemplo,  mi  jefe  era  un 
cabronazo, pero…pero  sabía  también dar…,¿sabes? Era un hombre que venía aquí y 







O  sea…que  eso  también  pasa.  A  veces  tienes  jefes  de  obra,  y  llegas  a  la  obra  y 
yo…también pregunto todo, y yo: “¿Oye, esto que hace allí?”, “No sé”, “¿Cómo que no 
sabes  tío?  Es  tu obra.  ¡Tú  tienes que  saber  si  se  caga un pájaro  aquí,  a qué hora  a 





muy  activa en ese  sentido.  Entonces, este hombre era muy de…te estaba  llamando 









que  no  puede  ser  es  que,  sí,  estamos  en  crisis,  ¿vale?,  no  entran  obras, me  estás 
intentando mantener  con  repasitos…,  con  una  nave,  que…al  final  no  soy  Ingeniero 
Industrial, ¿vale?, y llevaba la nave. Pero…al final no…un día no me llames y me digas 
“¿dónde estás?” y  te diga “en el Corte  Inglés comprándome  ropa, porque  tenía una 
boda”, y me digas “¡Es que no sé qué haces en el Corte Inglés!”, o llegar a la oficina y 
decir: “¿Dónde has estado hoy?”. ¿Cuándo quieres que  lo haga, si no me dejas ni  los 
fines de  semana? Entonces, a mí  son, entre eso, que al  final pues eso,  te  recorta el 
sueldo  y  al  final  un  poco  lo  entiendes…dices,  “vale,  estamos  en  crisis,  nos  está 


































Bien  porque…pero  es  que  también  depende.  He  tenido  encargados  que  eran…mi 
padre, entonces te llamaban “¡nenaaa! ¡Mira ven!”, ¿sabes?, y te tratan muy bien por 
ese  hecho.  Y…hay  otros  que  no.  Por  ejemplo,  ha  pasado  que…mi  jefe  de 
obra…normalmente, cuando  tu eres  jefe de obra,  tus encargados, siempre  tienes  los 
mismos, por  lo menos en  la última empresa. Tú  te vas a esta obra y cuando, o  sea, 
terminas esta obra y te vas, y te  llevas tu…tu encargado, ¿no? Sueles trabajar con  los 
mismos. Pues hay  veces que…este encargado, por  lo que  sea,  se  tiene que  ir a una 
obra  que  hemos  contratado  en Alicante,  y  como  sabe  un montón,  tenemos mucha 
confianza en él  y hace  las  funciones de  jefe de obra, o  casi  todas, pues dices…pues 
bueno, yo  le contrato a  la gente y tal, y él ya recibe allí el material…, ¿vale?, y te va 
llamando. Entonces, a  lo mejor, pues te dejan un encargado. Pues si ese encargado a 
trabajado  siempre  con…con  un  hombre,  ¿no?,  o  también  depende  del  carácter  del 
hombre,  venía  y…da  igual  lo  que  le  dijeras. Nunca  tenías  la  razón,  y  era  llevarte  la 
contra en todo…”¡Y tú a mí no me mandas!”, o sea, ahí yo he tenido casos de decirle: 
“Oye esto…”, “¡Pues  tú a mí no me mandas!”, y  tener que  llamar a mi compañero y 
decirle:  “Mira,  es  que  tu  encargado…o  se  lo  dices  tú  o  le  echo  a  la  calle”.  Claro, 
tampoco lo puedes echar porque es suyo, pero es…o llamo al jefe y le monto el pollo.  
Porque hay muchas veces que sí, que dan buenas soluciones, pero hay otras veces que 



















vales… Es que  te  tiene que  ir con el carácter,  tienes que  tener genio…porque sino  la 
gente te come a  la primera…Entonces pues dedícate a  ir a un Ayuntamiento, a hacer 
proyectos o algo así, porque  si en obra  te  chillan y  lloras…” Y bueno y…burradas  te 
dicen todos los días, entonces depende del tipo de burrada y quién te lo diga y cómo te 
pille, pues lo echas a la calle o no. (Risas). 
















En más  difícil  pues  por  el  tema  de…que  no  tienes  vida  personal,  de  que  si  quieres 
hacer…También por eso el  tema de entrar aquí como profesora o de…acabar siendo 






cimentación y yo me he quedado ahí pinchada en  todo el  lodo, me han  tenido que 
sacar  con  la  grúa…,¿sabes? Muchas  cosas  que  dices…Depende  también  del  tipo  de 
mujer…Yo soy muy chicote en ese sentido…hay chicas que…o sea, pensar  ir a  la obra 
que no sea…, y siempre he ido a obra con vaquero largo, camiseta con cuello bastante 
alto,  o  sea,  no  intentar…ni  ir  corta,  ni  ir  escotada…siempre  con  zapatos,  ¿sabes? 
Siempre con coleta, siempre hecha una mierda…(Risas). Entonces, depende un poco ya 










































hay  cada  cinco minutos,  es…pensar  rápido  cuál  es  la  solución  y  que  no  te  cueste 
dinero. Entonces…, por eso te digo, que depende de…del carácter que tengas. Si eres 
una chica que vas a obra, como  la chica que  tuve, que es súper  tímida, que no sabe 






































hombre  se movía mucho…y,  sólo  estaba  yo  como  jefa  de  obra,  aquí  en Valencia.  Y 
ahora  sí que  vas  viendo…sí que  vas  viendo que hay…hay más mujeres.  Y  luego que 



























Pues  en  carácter,  en mandonas…Y  es  verdad,  o  sea,  somos  peores.  Yo  siempre  he 
preferido trabajar con hombres, de hecho yo creo que por eso me gusta. Ellos son más 
sencillos, son menos rebuscados, y ellos siempre…bueno, a mi en la obra siempre me 

















ha  venido  a  mis  obras  de:  “Joer  que  estricta  eres.  Cómo  los  llevas…”,  ahí  todo 
orgulloso,  ¿sabes?  Pero…igual  es  porque  no  soy madre,  no  se  si  tendría…de  decir: 
“Qué orgullosa de que haya estudiado  lo mismo…”, hombre, parece que  tienes más 
afinidad, ¿vale? Tienes más  cosas de qué hablar…Yo  con mi padre a veces  lo  llamo: 

















coche  porque  no  sabes  si  se  te  va  a  romper  un  jersey  o  cuántas  veces  se  te  ha 

















“¡Oye  vacaciones!  ¿Vacaciones  que  has  disfrutado?  No  has  disfrutado,  ¿verdad?”, 
“No…”,  “Vale”, entonces  se  te pagan, ¿no? Pero que…es que al  final, no piensas en 




tienes tiempo para organizarte  las vacaciones, pues  llega  la semana y no tienes anda 
organizado,  y  dices:  “¡Va!  Pues mira me  quedo”,  o  a  lo mejor  te  coges  un  fin  de 
semana largo, de irte un  viernes, o no venir un lunes y empiezas un martes, pero…Por 
eso  también  te  digo  de  lo  que  te  quieras  involucrar  de…o  te  vas  tres  días  y  el 
teléfono…si es que  si el  fin de  semana  casi no para de  sonar…El domingo. Pero  ¿el 





Claro,  y  encima mi  anterior  pareja  también  era  jefe  de  obra,  pero…él  era  alemán. 
Entonces…son súper cuadrados, estrictos y…la obra va así y  tal día se hace esto y se 









otra  manera  de  pensar…ellos  son  cuadrados.  Entonces,  por  una  parte  sí  que  me 










Muy mal  porque  la  empresa  esta,  ya  te  digo  que me    fui,  porque…porque  era  un 




hacerlo  bien  porque  si  no  me  van  a  echar  a  mí  y  no  a  éste”,  luego  tu  jefe 




aparejados,  que  es  de  industriales,  pues…lo  que  sale,  o  sea,  y  das  gracias  de  decir 
“pues por  lo menos me están dando trabajo”, pero…Luego pues…”oye mira, vamos a 
reducir  el  sueldo…no  van  a  haber  finiquitos  de  finales  de  obra…no  hay  cajas…”  , 
cuando  la  obra  siempre  ha  estado muy  bien  pagado,  porque  la  verdad  es  que  lo 
pagaban muy bien,  y  los  finales de obra…si  los hacías  a  tiempo,  siempre había una 
bolsa de…”Y esto para ti, y esto…”, que se reparte. Entonces…afecta, claro. Y ahora no 
hay  trabajo…Ahora  por  ejemplo  me  sale…me  llaman:  “Oye  ¿me  haces  una 
comunicación  ambiental para un bajo?”, pues  claro,  lo haces, pero…Por ejemplo, el 
año pasado hice una  comunicación en un  spa,  y…un proyecto de una piscina en un 
chalet. Es que…no te sale nada. No te sale nada, o sea, no hay trabajo. Y si te sale algo 
































El  señor  este  que  te  digo  de  aquí  de  Valencia,  el  Arquitecto,  hace  obras  bastante 
importantes. Es un hombre…difícil, bueno…como  todo el mundo yo  creo, es  saberlo 
llevar, y siempre me ha  llamado de: “Oye, ¿cómo vas ahora? ¿Y esto…? ¿Y me harías 
esto…?”, entonces…la idea es meterme en…en un despacho así, de un Arquitecto que 
tenga  faena,  y  trabajar  con  él…como  aparejadora,  más  que  incluso  haciendo  u 
proyecto  o  redactando  proyectos  o…comunicaciones  o…A mí más  que  el  tema  de 





porque…al  final  la obra, yo creo que nunca paras de aprender. O  sea, empiezas una 
obra nueva y dices: “Esta la voy a hacer súper bien porque ya he hecho…”, ¡Y no!, y te 
pasan  cosas  que  dices:  “¡Hostia  esto  es  nuevo!  ¿Siempre me  tiene  que  salir  cosas 
nuevas que las haga mal?” (Risas) Siempre pasa algo que dices…yo creo que si no estás 
treinta  o  cuarenta  años  en  la  obra,  que  ya  vas  con…que  ya  has  visto 
muchísimo…Bueno, yo tampoco he estado tanto, pero siempre habían cosas nuevas, y 





































eras  el más  guay,  entonces  siempre  se  ha movido  eso  en  casa.  Entonces  yo  pensé 
“cuando  llegue…si me  llega  la nota de selectivo y me  llega  la nota media, en general 
que  se  generaba del  instituto  con  el  selectivo, pues me meteré  en Arquitectura”,  y 
nada, pues me llegó de sobra y demás, y nos vinimos aquí a la Universidad Politécnica 
a ver cómo era Arquitectura, cómo era Arquitectura Técnica y tal, y me dijeron que la 


















saqué…no  llegó a tres, o sea que…O sea, en  los tres  justitos. O sea que…muy bien. Y 







fue…el  instituto nuevo de Godella‐Burjassot que  se  llama, que  son once mil metros 
cuadrados.  Y  nada  tuve…o  sea,  cuando  estuve  trabajando  para  esta  empresa 
constructora  tuve un accidente de  coche y…me dejó muy mal  la espalda. Estuve un 
año yendo a rehabilitación…yo qué sé, por asuntos personales, y no podía trabajar en 
obra, entonces eh…a posteriori me metí aquí de becaria y me  inspiré por  la  carrera 











Pues  porque  nos  tira  mucho  la…la  obra…Creo…creo  que  ya  te  lo  comenté,  pero 
bueno…El hecho es que yo empecé con una empresa de…estaba haciendo mediciones, 
presupuestos,  estudios  de  análisis  del  proyecto  y  tal…¿no?,  para  un  Arquitecto,  y 
cambié  de  hecho  a  un…Bueno,  de  un  Arquitecto  que  cobraba  de  nueve  a  dos, 
seiscientos  cincuenta  euros,  a  una  empresa  constructora  que  se  metió  el  propio 
Arquitecto con el que yo trabajaba, que era  la Empresa X y…para trabajar de ocho a 
seis de la tarde, que nunca son las seis de la tarde, por seiscientos euros, y…porque te 





mis propios  encargados de obra, que  son  los que  finalmente  cogieron  lo que había 
aprendido en  la Escuela que…sales como de cero, y  te  lo aplican a  la  realidad, y me 
gusta muchísimo…Pero muchísimo. Y a parte es que…o sea, el jefe de obra es…como si 
dijéramos es la carrera de…la carrera, el oficio de gestionar, y yo creo por ejemplo, que 












en un aspecto de  su vida, pero  luego en casa…siempre  se  le olvida no  sé qué…se  le 
olvida no sé cuantos…y nosotras llegamos para todo, llegamos para todo…Eso también 




Eh…  ¿Como  jefa  de  obra?  Pues  todo  tipo  de…pues  haces  un  estudio  y  análisis  de 







Una porque tienes que hacer  lo simple, que son  las pruebas de servicio,  las tomas de 
hormigón y  las tomas de acero; pero por otra parte…¿sabes? Puedes tener…un Sello, 
tu empresa constructora tiene un sello y…acométete a ese Sello…son  impresionantes 
los documentos que  tienes que  rellenar y normalmente  los  rellenas…o sea,  tienes el 
apoyo  de…como  de  una  aparejadora  que  lleva  Calidad  y  demás,  y medio  ambiente 




esté  la obra antes, porque…vamos, no sé si  lo sabes, pero aquí  los españoles somos 
todos  de…”mañana”,  ¿vale?  Entonces,  eh…acabamos mintiendo,  ¿sabes?  Acabamos 
diciendo  las  cosas  para  tener  las  cosas  al  final  cuando  las  queremos,  y 
acabamos…porque  si  nos  fiáramos  de  las  palabras  de  los  demás,  pero…justamente 
nosotros somos los menos fiables de…del mundo. Entonces…organizar la obra y que te 
hagan caso, y que sea consecuente, y que todo…o sea, esté en plazo, y que todo vaya 
correctamente  es  lo más  difícil  de  todo.  Eso  es  lo más  difícil  de  todo,  encima  que 
tengas  los materiales tal día, que no se retrasen y tener personal, por supuesto, para 
descargarlo, porque no puede  estar una  cosa  sin  la otra  y  claro…,  tampoco puedes 
tener el material acopiado en  la obra todo el tiempo que quieras porque te  lo roban, 
con  lo  cual…tiene  que  llegar  en  el  momento  puntual,  y  con  lo  cual,  lo  de  la 
organización es de  lo más difícil. Luego  los presupuestos…es  lo más complicado, pero 
como si dijéramos, en  la parte de oficina. Es  la parte con…las conversaciones con  tu 
jefe,  o  sea…eso  sí  que  lo  tienes  que  tener  cuadradísimo…Tú  tienes  que  tener  unos 






todo,  porque  a  ti  en  un  proyecto  te  pasan  un  presupuesto,  pero  te  pasan  un 






O  sea…Pues  eso  es  lo  más  importante  dentro  de  la  oficina,  pero  claro,  lo  más 
importante  mientras  cuidas  la  seguridad  de  los  trabajadores,  mientras  llevas 
organizada  la  obra  y…porque  los  tiempos  si  se  alargan…también  cuesta muchísimo 
más dinero. Simplemente  tener un grúa  torre ahí un mes más, o  sea…es muchísimo 
dinero  lo  que  se  va,  y  claro…pues  suma  y  sigue,  son  muchísimos  aspectos.  Pero 
muchísimos  aspectos.  Vamos,  todos  los  aspectos  que  integran  la  obra…Vamos…Si 
tienes…si  tienes  la  suerte  de  estar  en  una  empresa  grande  constructora  pues…por 
ejemplo,  la  prevención  y  seguridad  te  lo  puede  llevar  una  persona  externa,  pero 
vamos, lo normal es que independientemente  que haya recurso preventivo, tú eres el 





eso  es…da  muchísima  satisfacción,  porque  solamente  que  te  haya  salido  todo 
organizado, que hayas tenido trabajo para todos, que a nadie  le haya pasado nada y 
tal…ya era…¡una satisfacción terrible! ¿Sabes? 
A  mí…anécdotas  así  que  se  me  pueden  ocurrir…pues  por  ejemplo  la…la  izada  de 
bandera, o sea, pues es muy gratificante acabar una estructura de un…vamos, de once 
mil metros  cuadrados,  y  que  te  invite  la Dirección  Facultativa,  que  viene  el  jefe  de 
edificación, que es  como el…el  jefe de  los  jefes de obra de  la  constructora, ¿sabes? 
Y…o  sea,  los obreros  se quedan en  la obra, por  cierto,  (risas) Que  tampoco es muy 





jefes de obra,  ¿vale? que…que  trabajan a porcentaje. Yo  la última,  lo que pasa que 






las  éstas  de  calidades  y  no  te  pasan  un  defecto…también  es  muy  gratificante 



















No  lo sé…vamos, no sé…Las comidas, ¿sabes?, con…vamos,  las comidas son un  jauja 
vamos,  a  parte…yo  que  sé,  yo  he  tenido muy  buena  relación  con mis  compañeros, 
¿sabes?, porque para mí son compañeros, no son mis súbditos ni…nada por el estilo, 





conozco  gente muy educada de  los obreros de  construcción  y  con muchísimos más 











me  ha  pasado  de  todo,  ¿sabes?  Pero…vamos,  son  pocos  los…y  de  hecho,  o  sea,  si 




de  constructor  tienes…si  tiene  confianza  en  ti  o  depende  de  la  calid…o  sea,  sea  un 
poco piratilla por ejemplo y te quiera achuchar… Te mete unos gritos que dices: “¿Esto 
a qué viene? Esto no viene a ningún cuento…”, ¿sabes?, porque te tiene que apretar 









obra,  y en  invierno donde más  frío hacía era en  la  caseta de obra. Desde entonces 








de amistad y…y demás, pero…la empresa decidió eh…tirar a  todos  los obreros de  la 





salarios de  la gente y están  jugando…Pero ya no es una  cosa de oficio, es una  cosa 
que…que cuando has tenido que echar a gente pues…es  lo que sucede, ¿sabes? Y…si 
es por cosas que no queda más remedio, no queda más remedio, pero porque sí que 




Pero  muy  mal…Pero  porque  eran  los  padres  de  amigos  míos,  eran…amigos  míos 
estaban  también metidos…Entonces, pues al  final, pues de  tantas horas pues al  final 
coges  amistad,  ¿sabes?  Y…yo  qué  sé,  y  es  que  comes  con  ellos muchos  días,  y  es 














lo que pasa es que el  fin de semana sí que  lo disfrutas, pero…mientras no. O sea,  la 
semana…o sea, y el viernes no sales, porque el viernes  tienes que dormir…O sea…es 
necesario,  a  no  ser  que  no  trabajes  el  viernes  por  la  tarde,  pero  vamos…aquí  en 
Valencia no  es muy usual que  se  respete  convenio, por  ejemplo, el  convenio no  se 







estamos  dispuestos  a  ello…,  porque  también  tenemos  un  buen  salario,  con  lo 










con  las vigas diciendo dónde  iba cada viga…yo  tenía gente que…que valía para  todo 
pero  luego  no  valía  para  nada  del  todo…entonces  era muy…muy  cansino,  ¿sabes? 
Entonces a mí sí que me explotaron, porque yo hacía dos trabajos en uno y no…y no 
cobraba dos sueldos en uno, ¿sabes? Entonces al  final sí que  te quemas y…y  te vas, 
pero  vamos.  Y  claro,  luego  vinieron  a  por mí,  porque  no  había  otro  que  aguantara 
eso…Pero vamos, o sea, sí que es muy satisfactorio. Vamos, yo de hecho vivo en un 














Pues es que  son diferentes…Vamos a ver, es que depende  también de  los objetivos 
que  tienes  en  la  vida.  Yo  por  ejemplo,  yo  tuve  un  accidente  de  coche  y…a mí me 
tiraron  de  la  empresa  constructora  entonces…No  hay  nada  como  trabajar  para  ti 
misma,  ¿sabes?,  como  ser  autónoma…  A  mí  la  docencia  siempre  me  ha  tirado 
muchísimo porque yo a partir de…vamos, a partir de…del accidente que  tuve yo no 






















dijéramos…es mi  jefe de obra, mi ayudante  técnico. Entonces yo  le gestiono  toda  la 















O  sea,  no…no  es  así…Sí  que  oyes  comentarios,  sí  que…pues  somos mujeres  y  qué 
quieres que te diga…Si te agachas porque te agachas, y si no te agachas porque no te 
agachas…Sí…tienes eso, pero por lo demás, muy bien. Yo creo que las mujeres somos 
las  que mejor  gestionamos  todo.  Los  hombres  como…también  se  enfrentan  a  una 
mujer, menos el que dice: “Yo  soy más que  tú”, pero que…como  te digo, hay gente 
para todo, y eso te lo vas a encontrar en cualquier campo. Te respetan incluso más. A 
lo mejor  de  un  tío  aguantarían menos  porque  es  un  tío,  pero  de  una mujer…nos 
aguantan más.  Y  como  también  decimos  las  cosas  a  lo mejor  con…no  es  con más 
educación  sino…nosotras  los  cuidamos más,  ¿sabes?    Yo  que  sé…yo  no  conozco  a 




la  veo muy  satisfactoria.  Yo  creo  que  somos  las mejores  gestionadoras.  Somos  las 
mejores gestionadoras del hogar y la casa no es fácil…O sea, por mucho que queramos 




















¿Sabes?  Y…es  lo  que  pasa,  pero  bueno.  Claro,  pero  porque  lo  buscamos  nosotras 
porque no queremos estar  todo el día en  la obra, porque  también…la obra estropea 
mucho. Pero mucho…Parecemos más mayores de  lo que  somos, porque…estropean 










cuando  te giras  te cabreas,  les dices del mal que se  tienen que morir y…y ya está, y 
adelante, ¿sabes? Pero eso…no lo vas a poder evitar pero…pero es que agáchate aquí 
en mitad del Poli  con el  culo en pompa, o  sea, va a  ser  lo mismo, ¿sabes  lo que  te 
quiero decir? Pues vas discreta y se acabó, ¿sabes? No…no hay más. Y…y ya está. Y te 
haces muy burra…¿sabes?  (Risas)  Sí,  al  final  yo  cuando me dejé  la obra, una de  las 





Y,  ¿sientes diferencias de  trato, o has  sentido diferencias de  trato  con  respecto  a 
otros compañeros tuyos que fueran hombres? 




que, es que…es  lo mismo, es que es  lo mismo.  Si  tú  tienes una  colla  solamente de 






decir…porque  es  que  al  final  estás  todos  los  días  con  ellos.  Entonces…vamos,  yo 











de  la  construcción  únicamente,  pero  vamos,  es…por  ejemplo  la…hay  veces  que 
un…vamos,  los hombres se dirigen a  los hombres, entonces si a  lo mejor vas con un 
compañero  tuyo,  ¿sabes?,  que  es masculino,  a  lo mejor  se  dirigen  a  él  en  vez  de 
dirigirse a ti. Pero…por si es la primera vez, o…pero de usual no, si es tu obra se dirigen 
a ti y se acabó, pero vamos, es como…como la vida real también. No creo que…no sé. 
Lo  más  difícil  es  el  estrés  que  conlleva  la  obra,  no  es  otra  cosa.  Al  final  acabas 
agobiadísima,  ¿sabes? No  tienes  tiempo  para  nada,  no  tienes  tiempo  para  vivir…La 
obra  siempre  aprieta,  siempre  aprieta  yo  no  sé  por  qué,  ¿sabes?  Cuando 
luego…siempre  se  retrasan  seis meses pero  siempre  vives  angustiada,  y…vamos,  las 
mujeres no  somos  tan…bueno, yo personalmente no  soy nada pasota, entonces me 











sea pero desde que…o  sea, yo estaba estudiando  la  carrera y ellos eran albañiles, y 
ellos mismos  te  decían:  “¡Madre mía  cuando  vayas  a  la  obra!”,  ¿sabes?  Pues  es  lo 























no  sé  si  lo  sabes  que  ahora  se  matriculan  más  mujeres  que…que  hombres  en 
Arquitectura  Técnica,  o  sea…ya  llegamos  más  que  ellos.  Pues  ahora  también  nos 
estamos metiendo  en  la  figura  del  encargado,  ya  están  las mujeres  dominando  el 
sector de la…de la obra. Lo que yo ya no sé es si toda la vida, ¿sabes? Yo no conozco a 





















muchísimo,  pero  claro,  si  eres mujer  y  luego…Que  a  ver,  que  es  que me  haces  la 
entrevista hace diez  años  y  te digo:  “Yo me  voy  a quedar en  la obra  toda  la  vida”, 
¿sabes? Pero no…yo qué sé, te vas haciendo mayor y dices: “¡Ostras! Es que yo quiero 
tener un trabajo más cómodo…es que no quiero estar discutiendo toda mi vida con el 











¡Pues  fatal!  (Risas).  Pues  como  a  todos.  Vamos  a  ver,  eh…yo  soy  de  las  pocas 
privilegiadas que sigo en pie, de hecho yo qué sé, ahora estoy aquí en la Universidad y 
demás y yo es que me he diversificado muchísimo, ¿sabes? Yo he tirado semillitas en 
todos  los  campos,  con  lo  cual  sé hacer muchas  cosas, no perfectas,  ¿vale?, pero  se 
hacer muchísimas…muchísimas cosas, entonces yo no he tenido nunca miedo a nada, y 
todo lo que me ofrecen lo cojo, y si no se lo derivo a algún compañero o a algún amigo 
y  demás.  Entonces  yo  he  tenido  mucha  suerte,  yo  también  tengo  muy  buenas 
relaciones y he tenido mucha suerte, te lo vuelvo a repetir. Yo no he trabajado en una 
única empresa, yo  tenía una empresa constructora,  luego  tenía varios promotores, y 
también  estaba  gestionando  unas  obras  y  aparte  yo  quería  entrar  aquí  en  la 
Universidad, porque era mi objetivo porque me gustaba muchísimo. Entonces…se me 
han muerto muchas flores, ¿sabes?, me queda una de cada una, pero claro, si hubiera 
tenido  una  sola…a  lo mejor me  hubiera  quedado  sin  nada.  No  estamos  para  tirar 
confeti,  pero…pero  vamos,  vamos  resistiendo.  Pero  afecta  muy  mucho,  y…en  los 
ingresos  se  nota  muy  mucho,  pero  también  yo  considero  que  hemos  ganado 
muchísimo dinero, entonces…si ahora nos tenemos que apretar, nos apretaremos y ya 





Pero  vamos,  yo  he  trabajado  en  una  inmobiliaria  y  era…venían  chiquillos  de…te  lo 
prometo, de veintitrés años, de veinticuatro años, que yo me compré el piso también 
por  ese  estilo,  pero  con…queriendo  un  piso  de  cuarenta  millones  de  pesetas  de 
primera vivienda…Pues…¿qué pasa? Pues que al  final no puedes pagar esa hipoteca, 
no puedes…es toda  la vida pagando, o sea… Pero es que si te comprabas un piso de 
treinta millones  imagínate,  te  comprabas el mejor  coche,  ¿sabes?  Te  comprabas un 






Claro…pero  lo  lógico es que después del uno  vaya el dos  y…las  cosas  vayan poco  a 



















cuando me  de  la  gana.  Yo  como  Dirección  Facultativa,  vamos  a  ver,  paso  días  de 
mucho frío, pero es “días”. Días no, horas. Te pasas tres horas pasando un frío que te 























año  y medio  aproximadamente de Dirección,  y otro  año estuve en despacho,  como 




















Sí.  Además  el  Proyecto  Final  lo  hice…lo  hice  en  obra,  o  sea,  un  seguimiento 
de…Entonces  era  un  monográfico  o  un  seguimiento  de  obra,  y  entonces  yo  por 
circunstancias de  la vida eh…, tenía que estar trabajando al mismo tiempo, entonces 















Sí,  sí…O  sea,  si  volviera  atrás  sí.  Ahora  probablemente  pues…no  sé,  porque  ya…ya 
estoy…tengo  el  campo  ese muy  zurrao, pero no  sé. Pero  sí,  vamos,  sí. Creo que  es 


























y…pues  hay  muchos  más  departamentos  en  las  empresas  y  tal,  pero…cuando  yo 
empecé,  normalmente  tú  lo  hacías  todo.  O  sea,  desde  estudiar  la  obra,  o  sea 
estudiabas  la obra para  sacar un precio para que  te  la  contrataran,  ¿no?, hablando 
siempre de que estás  trabajando en empresa constructora, ¿eh? ¿Vale? En empresa 
constructora.  Pues  eso,  hacías  pues  eso,  pedías  ofertas  a  los  industriales  y 
subcontratistas,  hacías  los  comparativos,  presentabas  a  tus  superiores  pues  el 
comparativo  de  decir  “pues  mira,  tengo  estas  tres  empresas…Me  gusta  más  esta 
porque la conozco, esta tiene mejor precio por esto, o esta es más cara pero creo que 
lo  va  a  cumplir  y  tal…”, no  sé,  todo eso. Y  luego es  la  gestión de  la obra. O  sea,  la 
contratación  a  todos,  o  sea  a  todos  los  subcontratistas  industriales.  Y  luego  el 
seguimiento  de  la  obra…O  sea,  todo,  todo.  Haces  los  presupuestos,  haces  las 









Todo.  Hoy  en  día  ya  hay…pues  están  los  típicos…el  departamento  de  compras,  el 










¿Las mayores  recompensas  y  satisfacciones?  ¡Ay!  Pues  cuando…para mí,  la mayor 
satisfacción en obra, estando al pie del día a día en obra, es…pues yo que sé, vas por la 
obra y que el típico, yo que sé, el típico yesaire, o el típico electricista, o el otro…o el 















en  especial  que  estaba  haciendo  una  obra  en  Canet,  que  eran  once  mil  metros 
cuadrados  de  terreno,  eran  171  apartamentos,  y…teníamos  un…nos  habían…la 
empresa  nos  había  alquilado  una  oficina  en  unos  apartamentos  de  enfrente,  y me 






el  cango  y  que  se  ponga  a  picarlo,  ¿no?,  para  que…”,  porque  estaban  los  ferrallas 
ya…empezando a ferrallar la losa y tal. Y me dice: “¡No, no, no! ¡¿Qué esquina?! ¡¿Qué 
cango, qué cango?!  ¡Baja, baja!”. Total, que me bajo y no era una esquina, o sea,  la 


















¿Las mayores  insatisfacciones?  Sobretodo…para mí  sobretodo es eh…las Direcciones 
Facultativas y  los de  la promotora, el Arquitecto y el Promotor, que  sean  los  típicos 
obcecados que…aunque la solución que plantea en proyecto, que han planteado ellos, 
o  que  es  lo  que  quieran  ellos  hacer  en  el  proyecto,  eh…no  tenga  ningún  sentido, 






































caía  fatal,  porque  le  plantaba  cara  y…y me  quiso  sacar  de  esa  obra.  Eso me  causó 





Ya…al  final siempre  toca, ¿no? En  fin… ¿Y como gestionas el  tema del  trabajo y  tu 
vida personal? O cómo lo gestionabas cuando estabas como jefa de obra… 
¿Cómo  lo  gestionaba?  Pues  la  verdad  es  que  lo  gestionaba  bastante  bien, 
porque…porque…los últimos  cuatro  años  casi, estuve en una empresa que…que era 
prácticamente  cuando  empecé,  cuando  mi  hijo  había…vamos,  tenía  ocho  meses 
cuando empecé en esa empresa, y…lo gestionaba muy bien porque  la verdad que se 
me  daba mucha  libertad  y…Quiero  decir,  que  no…no me  controlaba  nadie,  no…no 
rendía  cuentas  a  nadie  en  el  sentido  de  horario,  ¿vale?  Mientras  que  las 
cosas…mientras que la obra fuera bien y…y las certificaciones estuvieran al día, y todas 
las  cosas  estuvieran  al  día,  ¿sabes?  Nadie me  exigía  que  yo  cumpliera  un  horario, 
¿sabes? Yo a las seis estaba en casa con mi niño e igual me llamaba mi jefe y me decía: 
“¡Ay, perdona, que estás con el nene!” (Risas) Y el resto de jefes de obra estaban en la 




Sabes…entonces  claro,  yo eso  lo  llevaba a parte…Siendo  jefe de obra  tú estás en  la 
obra…quiero decir, que puedes salir y entrar…Si el nene se ponía malito pues oye, voy 
a  recogerlo  y  lo  llevo  al médico…quiero  decir  que…todo  eso  te  lo  permite,  es  un 
trabajo que te lo permite, ¿sabes? No es lo mismo que estés en la oficina sentada ahí, 
quiero decir, que no  tienes  libertad de…de movimiento, ¿sabes? En  la obra  sí. Estás 
con tu coche, vas, vienes…Ahora me voy a… ¡Yo que sé! (Risas) O te vas a almorzar, y 
ves una  tienda de  zapatos, voy a entrar y me compro…  ¡Ay, mira que  zapatitos más 








No,  no. No…no,  no.  Además  tú…quiero  decir,  el…el  ser  jefe  de  obra, mmm…no  es 
como por ejemplo un contable que  tienes que estar ahí pasando  facturas, el  jefe de 










con  el  portátil  y  con  el  ordenador…¿sabes?  Haciendo  gestiones,  y  haciendo 
















y  llegas  ahí  a  la  obra,  siempre  están…El  primer  día  que  llegué  yo  a  la  obra  cuando 
estaba haciendo el Proyecto Final, ¿vale?, me acuerdo que  llevaba el pelo  largo así, 











que…estamos  bastante  bien  (risas),  pues  siempre  te  dicen…O  “qué  bien  hueles…”, 
“¿qué pantalones llevas hoy?”, o ¿sabes?, esas cosas…Eso por ese aspecto, ¿vale? Que 
te  tiran  un  poco  los  trastos.  Y  luego  pues  en  el  tema  de…de  problemas,  como 



























obreros  que  tienes  en  la  obra,  porque  tú  también  tratas  con  ellos,  ¿vale?  Si  tú  te 
acercas, “¡Ye  tío! ¿Qué  tal?” No  sé qué… ¿Cómo vas? Tal…”, porque…siendo  jefe de 








Todos  los  días.  Cuando  venían  todos  yo  ya  lo  había  revisado  todo.  El  que  se  había 
dejado gorritones del que había hecho la tabiquería y se le había caído la barrecha y no 












De diva, de…”Yo  soy  la  jefa de obra  y…vamos,  contigo no me hablo que  tú eres un 
simple…yesaire”. No, ¿sabes?, yo siempre he estado de rollete, te sales y charras ahí 


















Y  claro…pues  claro, ¿tú  sabes  la  satisfacción que  le da a ellos…?, no a  las dos de  la 









Eso hace mogollón. Porque  luego…luego  te responden…siempre  te responden. Y hay 












Pues  ¿en  qué  sentido?  Pues  porque…yo  que  sé.  Eh…por  ejemplo,  pues  ciertos 
industriales  los teníamos compartidos, ¿vale?, en obras, por ejemplo yo que sé, pues 
teníamos al mismo de movimiento de tierras, o al mismo estructurista, o…yo qué sé, o 
al mismo  electricista,  no  sé…Entonces  pues  claro,  te  venía  el  encargado  y  te  decía: 
“Madre mía, este  lleva…tiene allí un  follón que no se aclara…”,  (risas), ¿sabes?, o yo 










Pero  a  ti  en…o  sea,  a  ti personalmente,  ¿tú has notado que  te hayan hablado de 
forma diferente, o…que te hayan tratado…? 
No, a mí no. No, a mí personalmente no. Yo la verdad es que ya te digo, yo he tenido 




Pues  te  lo  cuento.  A  nivel  interno  de  empresa,  ¿vale?,  sí  que  hay  diferencia  entre 
hombre y mujer, ¿vale? Eh…sabes que por arriba del jefe de obra está el jefe de grupo, 
¿vale? Hay empresas que no  lo tienen, pero bueno, normalmente es así, ¿no? Esta el 
jefe de obra,  luego está el  jefe de grupo, el  jefe de grupo normalmente  lleva varios 
jefes de obra, en función de si la empresa es medianita o así pues si tiene varias zonas, 
pues  a  lo mejor,  Alicante,  Castellón  y  Valencia,  pues  tiene  un  jefe  de  grupo  para 
Alicante, otro  jefe de grupo para Castellón y otro para Valencia, ¿no? Yo por ejemplo 
en la última empresa que estuve me pusieron un jefe de grupo y dije que yo pasaba de 
jefe  de  grupo,  (risas),  que  yo  me  bastaba,  de  hecho  si  la  empresa  no  hubiera 
petado…en  unos meses me  iban  a  poner  de  jefe  de  grupo  a mí…porque  el  jefe  de 
grupo que me habían puesto  sabía menos que yo y yo digo:  “A mi no me pongas a 
este, porque es que lo único que viene es…viene a la obra y le tengo que explicar yo las 
cosas,  pues…tío…como  que  quiero  decirte,  que  no”,  y  cuando  alguna  veza  le  he 
llamado para necesitar un tema de…en plan de…pues una cosa a salido mal, o una cosa 
que no estaba prevista en proyecto, hay que gastarse  veinte mil euros,  ¿sabes?, de 




también  entraron  después  que  yo,  ¿vale?,  entraron  con  el  boom,  que  había  tanta 
demanda…entonces  claro,  los  sueldos  estaban  mucho    más  elevados.  A  los  que 
estábamos ya en la empresa no nos habían subido el sueldo…¿sabes? Sin embargo los 







También  porque  el  circulo  que  hay  entre  Dirección  Facultativa,  Promotora  y 
Constructora  sigue  siendo  de  hombres,  o  sea,  las  visitas  de  obra,  ¿vale?,  son 





































maravillosa…Entonces,  quiero  decir,  si  tú…o  sea,  tú…tu  cara  siempre,  tu 
interior…¿vale?,  se  demuestra  en  el  exterior…Entonces…eso  que  dicen,  cuando  una 
persona está nerviosa y lo ves que está nervioso, es que…¿no?, pero si tú dentro de ti 





Exactamente, de  lo bien que  te  lleves con él, ¿sabes? Eso es muy  importante…yo es 



































































son más  despistados,  ¿vale?  Son…son  súper  desorganizados…desordenados…son  un 





Que  lo  valora mucho…Entonces,  las  buenas  jefas  de  obra  hay  gente  que  las  valora 


















¡Ah  eso!  Noto  sobretodo  por  eso…porque  como  hoy  en  día  pues  piden más…más 
papeleo, más historias y  tal…pues  somos más…más organizadas, más  responsables… 







pensará que  la mujer no  tiene que estar en obra,  y  luego  la…eso es una minoría,  y 



















































La entrevista ha  transcurrido  tranquilamente en  la caseta de obra. Ha sido una 
situación  cómoda  por  parte  de  las  dos,  aunque  debido  a  mi  inexperiencia,  el 
nerviosismo ha provocado que me sintiera un poco tensa, lo que intentaré evitar en las 
posteriores  entrevistas  para  que  la  conversación  sea más  fluida  y  no  tan  ceñida  al 
guión. 

















La  entrevista  se  ha  realizado  en  la  caseta  de  obra.  Acudo  a  ella  sin  haberle 
informado previamente, puesto que  la persona que me  facilitó  su  contacto  sólo me 
proporcionó su nombre y lugar de trabajo. Este hecho ha ocasionado que le pillara por 
sorpresa y aunque acepta participar en  la entrevista, no  la noto cómoda. Durante  la 
entrevista mantiene constantemente una risa nerviosa y no se extiende mucho en las 










entrevistada  se  muestra  muy  receptiva  y  contesta  con  naturalidad  a  todas  las 
preguntas, lo que repercute en mi tranquilidad, haciendo que me sienta más a gusto. 
En  cuanto  al  dispositivo  de  grabación,  la  tutora  del  proyecto me  facilita  una 





ejecución, hay un poco de  ruido exterior, causado por  la maquinaria y  los operarios. 



















La  he  tenido  que  hacer  en  dos  días,  puesto  que  el  primero  (antes  de  la 
realización de  la entrevista 4), se vuelve a parar dos veces consecutivas el dispositivo 
de grabación y ese día finalizamos la entrevista con muy pocas preguntas realizadas. El 
segundo  día,  con  un  nuevo  dispositivo  de  grabación  (el  utilizado  a  partir  de  la 








La entrevista  la  realizo en el  jardín de  la ETSIE, ya que  íbamos a hacerla en  la 
cafetería pero había demasiada gente y el ruido no  iba a permitir que la grabación se 
escuchara  correctamente.  A  pesar  de  ello  el  ambiente  es  tranquilo  y  la  entrevista 
transcurre muy bien. 
La  entrevistada  es muy  expresiva,  se  ríe  mucho  y  hace  que  me  sienta  muy 
cómoda. Contesta a todas las preguntas con total naturalidad y sinceridad. 
 
 
 
